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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
lJOR'TELEGRAFO Y TELEFONO 
Los países balkánicos . 
E l acuerdo turcobulgaro. 
El einl)aj;iili)r de Tui 'qu ía cu B^rlífí-, 
l l n k k i l ' í ir . í iá. ha sido inVrv iuvado sobro 
el ptíretendido acuerdo t i u r o b ú I g a . r o , y ha 
di í i io : 
—A decir verdad, nosotros no hemos re-
ri l . ido la cónfiraiacióji oficial de que el 
acuerdo haya sido l i r inado; pero Kabemos 
que existe. 
KM . ' i ianlo a sy eoiileiudo, nada inledo 
iin i i . | io i ( | i ie el aeiiyrdo, es secreto en la 
a juaJiidad, y d a r á lugar a que se cree uua 
siiuiición nueva en los Balkahes. 
Nuestras rehu-innes con Bu lga r i a han 
mejorado mucho, y en lo que concierne a 
íciiS d e m á s Estados, esperamos con calma 
los aconteciraieiitos. 
Creemos que Rumania va a ponerse 
l í en te a los Imperios centrales, pero no 
et emos que Grecia, aun después de la 
\ i toria de M. Venizelo^, quiera atacar a 
T u r q u í a , con la que.tiene relaciones arnis-
t o ü S . . 
l / i d e e l a i a - i ó n de guerra de I t a l i a a 
T u r q u í a no ha •hecho ninguna impres ión 
en nuestro país , pues era esperada desdi 
hace inuelio tie^npo. 
h i la, lo mi-ano ipie las potencia;? de 
la Entente, no pueden cauisarnós b r a n -
des perjuicio.^. Es posible que la pr imera 
WMg.a a a mea rnos, no en los Dardanelos, 
que son inexpugnables, sino en Asia Me-
nor ; pero el pueblo y el ejérci to esperan 
con gran calma el ataque del nuevo ene-
migo. 
H u r n a n í a — a g r e g ó — m y d e j a pasar rnáté-
r ia l de guerra; pero esto no, importa, por-
qué ahora estamos en condiciones de fa-
bricar nosotros solos cuanto mak ' r ia l 'no-
cr-itemos, y con la ayuda de Alemania 
ño terTt'mns" que temer nada bajo el punto 
de vista economiow. 
I 'or su parte, el embajador de Ihilga-
i'ia, M . ̂ Rizooíf, ha diidio al tiíievo envia-
do especial que el-acuerdo t u r c o b ú l í í a r 
es un hecho cumplido. 
El Tratado—ha, a ñ a d i d o — a s e g u r a las 
buenas relacionéis entre los dos listado: 
para un tiempo inealculabie. De ias in-
formaciones que yo tengo resulta que 
l i u l g a r i a va a reciidr una nueva frontera 
m á s derecha, y h a r á - p o s i b l e nuestra co 
m u n i c a c i ó n con el mar. 
T u r q u í a . 
En los Dardanelos, 
I,os ingeniei'os y ofibíaíea alemanes baí 
."tunenzado los trabajos de (b.-fensa sobr 
nmi n i i e \ a l ínea fo r t i l i ' ada , (pie pasar/ 
•en-a do la ciudail de ( inl l ipo, , -, 
Los trabajos se i-eaiizan con gran a'cti 
vidad, debido a que los alemanes se da> 
perfecta cuenta de que el ejercito ture 
no se halla en estado de manienerse large 
tiempo subi'e sus ¡M'S!cio-nes a'-luales. Casi 
¿n t e r ame i i i e trastornadas por el fuego d 
la a r t i l l e r í a aliada. 
En Italia. 
Triunfo italiano. 
Por consecuencia de la acción conbina 
da de los alpinos y de la infai i ter ia , el 
fuerte austriaco'del Helvedeit? ha sido to-
mado al asalto. 
Este fuerte era de cons t rucc ión muy re-
ciente, realizada con arreglo a los ú l t imo 
adelantos de la lád.ic.a mi l i t a r , y hab ía 
sido formidableni rn t" armado. 
'Colocado en el centro de, vaiic de At¡X0, 
;erca ilol t e r r i to r io de Vice rizo, el fuerte 
E L S E Ñ O R 
DON AMBROSIO AÑERO Y PILA 
„ C íipiliín del vapor ^ i * * ñ i i C n + t i l U r ' 
QUE PERECIÓ VÍCTIMA DE SU DEBER EN LA MADRUGADA'DEL 19 DEL MES ACTUAL 
í í . 1. I » . 
ero: u 
fia F e -
Su d e^coMso ladn espesa doña Ramona Rivas d^ ^ • 
hijo Ambi'osio; hermanos don Eduardo y <1 
liciana Añero; madre política ' 'oña Manuela Fresnedo; 
sobrino", tíos, primoá y h r n- nos pf»lícico<', 
. RUEGAN a > ns ani'^ta des liaban la c «ri-
dad de enoomonda1 le a Dios erí sus oracio-
nes y asistir a la celebración ^e la misa que, 
i n beneficio su alma, se celebrará en la 
iglesia de Santa Lucía m a ñ a n a miércol- s, 
a las ocho en pun^o; quedando por ell-» su 
familia gratidera'T te reconocida. 
Santander, 31 de agosto ñ o 1 0 1 6 . 
V I C E N T E A G U I N A C O 
OCULISTA 
Ccnsulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1.» 
O C U L I S T A H. Bárcena. 
Consulta de nueve a una.—Hernán 
tés. I , principal (Arcos de Dórlfía) 
Cor-
T1GRAN 
E L MEJOR 
BICARBONATO 
D E SOSA 
- T I Q R f l n -





• T I Q R f l n -
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del Cflfi 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.» 
Roberto A. Esteva Ruíz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
Cal<l<»i*oii, I T . 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro. 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
Hernán Cortés, número 1 (Arcos de Dóriga.) 
O C U L I S T A Dr. Corpas 
M J ^ ^ f ^ N f ^ * ! ' * K f «M *íi ® 
A N T O N I O A L B E R D I 
Partos.—Enfermedades de 
urinarias. 
AMOS T)F. ESCALANTR 10. 1 ° 
C I R U G I A -
G E N E R A L -
la mujer.—Vías 
R I C A R D O . R U I Z D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. ^ 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
^nrpPdn Primera. 10 y 12. — Teléfono 16? 
Blusas fantasía, preciosos modelos, lo m á s nuevo y dis-
tinguido: de crespón y Mesalina, de 60 pesetas a 30; de 
gasa y Liberty, de 26 a 12; de vuela, de ÍO a 5; de batista 
semiseda, de 6 a 1,60. 
Paletos de punto de seda, desde 15 pesetas. 
Los úl t imos modelos , en vestidos y batas, sumamente 
económicos . 
SINFORIANO RODENAS 
de BelViedere b a r r í a de este lado el cami-
no hacia Rovereto. ü 
Su eonqflista tienf? in ipor ianc ia cotisi-
derablr, porefue pernaitiPa a los italianos 
dominar eti c&mpo r e á t i i h e t í é r á d o estkblc-
CÍdo por los aust r ia ."s cerca de -Rovcrcln. 
Lo que cuesta la guerra. 
El Tesoro i tal iano UcVa paüjnlns al mi-
oiiStrQ la ( i i i . T i a iíiO. 173.782 Liras, que 
répresent&n un aunienlo de "383.91 S.G.'ll (!.• 
iirns sobré el a ñ o precedente. 
Las sumas pagadas al i n i n i s l e ñ i ' de 
M a l i n a son 00.392.325 liras, o sea l ira 
C9.832.295 m á s que el a ñ o pasaao. 
Estas no eomprenden m á s (fue las can-
tidades en metá l i eo , pues los gastáis el'ec-
l i \os son m á s elevados. 
L a revolución senousista. 
FA gran Se-tioiisi se lia puesto on ñ i a r 
•ha, a la.cabeza de lO.OOO á r a b e s y turco 
•iproxiiiiadamente, jos i'iiales van provis 
,os de excelentes fiisi!i,-s y ametralhnloi r-
) mandados por- oliciales alemanes y tur-
ros 
En útts {tro- lamas, el gran" Senousi in-
vita a los á r a b e s a reilllifág bajo sus ban-
deras, para a r ro jar a todds los cri-íti'-inos 
de Africa, diciendo que después de Tr ipo 
' i I r iy (pie l ib ra r a T ú n e / . 
El ( i r l i ie ruo t taHíuio ba enviado refuer 
os a Tr ípó l i , donde la s i tuac ión Tío e 
i.;da lia Cigüeña. 
Rusia v Austria. 
- A R T E O F I C I A L AUSTRIACC 
De Viena t ransmiten el s i g u i ^ i t c parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel"del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
. «Los éxitos de nueslra ofonsivft al Est' 
!:• W.ladimir y \Volvnsky , ,y en ^¡ fren, 
dé ZiOtn Lipa, lian roto la rc^islem-i • 
;;nemiga en un frente de 250 kiiomeirq^. '-
La r e t i r á d á de- lo? rusos ba ¿ido mar-
cada por las poblaciones incemLmdas. 
El n ú m e r o de prisioneros cocidos por 
nuestras tropas se ba aumentado cu 10.000 
bombres. 
Las tro|)as del general Fetan/er, (|UO 
ayer al i 'ompér al frente ruso dier on prue-
bas de su valor, pe r s iguen^ l enemigo en 
el Bug y en el Zacz. 
E'l ojér'cito del general Eotmer avan/.i' 
m á s allá de l'odbajfG, bacia el Zpor-ow. 
El e jérci to del geniera) von Ernn l l i o ai 
DÓ la cimlad de .Looczow, incendiada por-
el enemiíiii . 
El e jérci to del general de a r t i l l e r í a Pu-
balle derroto a la retaguardia enemiga, 
dííe se teplegé baida la fortaleza de Luzk. 
En, la región de Cobrin las tnvpas ams-
tioalemanas avanzaron, ut i l izando el ene-
raigo los caminos al Este y al Sudeste, pa-
ra retirarse. 
Las fuerzas aust robu ligaras llegaron a 
la región de í)zo\v, y las Tuerzas austro-
a'emanas e s t án on "el Sudeste de Rielk-
Hiekaja- l 'usz .» 
L a defensa nacional. 
'¡Vlco-rafían de Moscow ipie en aqmdla 
'•iudad se ha celebrado una reun ión im-
ooi tant isima, a l in de nombrar un Gobier-
no de Defensa nacional. 
Asistieron los polí t icos rusos m á s fa-
mosos, conocidas personalidades v tocio 
tos diputados de la Duina. 
La s i tuac ión mlquiere caracteres do su-
ma gFaWdad, ante el tremendo fracaso de 
as l ropas de Polonia. 
Por orden del Kaiser 
El Kaiser- ba ordenado (pie en memo-
ria de la batalla de Canemberg se dé el 
nombre de I l indenburg al segundo regi-
tníento de Masurda. 
El general Besseler ha sido nombrado 
gobernador de todo el t e r r i to r io polaco 
recientemente conquistado 
A l general Coszler se le ha dado el go-
bierno de la Curlandia. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérc i to ruso: 
«Después de violentos combates en 
Eriedriach nuestras tropas se han retira-
do al Oeste. 
Entre Wi lna y el Niemen siguen enta-
blado.- grandes combaies. 
Un intento enemigo de envolver nues-
tro flanco derecho del ejérci to de la Ga-
lizcia, f racasó determinando un replie-
gue en di recc ión Noroeste .» 
Combate aéreo. 
Cerca de Wlodava un aeroplano sostu* 
vo un gran combate contra tres tc/.eppeli-
nes» alemanes. 
El aeroplano ruso destruyo un (izeppe-
líu", haciendo h u i r a los dos restantes. 
L a seguridad de Trípol i tania. 
Se desmiente el rumor de que la decla-
rac ión de guerra de I t a l i a a T u r q u í a , pue-
da producir grandes perturluiciones en 
Tr ipo l i l an i a . 
El general Ameglio, comandante de 
T r í p o l i t a n i a , ha declarado que I ta l ia ha 
tomado todas las medidas del caso, ha-
biendo fortificado la capi tal y todos los 
oasis de importancia. , 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el s iguiente: 
« C o n t i n ú a n los duelos de a r t i l l e r í a en 
la Argona, donde han causado nuestros 
c a ñ o n e s g r a n d e » destrozos en las trinche-
ras enemigas de Court-Chausses. 
En Meui-rison y Volante la noche ha 
ininscuiTido c o n ' m á s t r anqu i l idad , ha-
biéndose restablecido la calma en la ma-
yor parte del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
El e jérci to de von B ü l o w sostiene 
grandes combates alrededor de la cabeza 
del puente al Sur de Fledrerhom. 
El general Eichhorm, que combate al 
Oeste de Niemen, ba llegado a la región 
Noroeste de Oeita, haciendo 1.600 prisio-
neros m á s . 
En d i recc ión a Grodno nos hemos apo-
derado de Nibsk, sobre el Bhom. 
Los rusos han abandonado sus posicio-
nes del-paso de Ibra . 
- Nuestras tropas han rebasado Sokol-
ka, penetranoo por vanos puntos en el 
bosque Noroeste de Pjolosnok y bosque 
I'ielovies/.a, para poder cruzar el alto 
Narew. 
Los alemanes, secundados por los aus-
IrQhúng'aros, a l mando de von Voyes, han 
'•xpulsado a los rusos de Suchopol, en el 
borde orjental del bosque de Schbres-
rbovo, per-siguiendo m u y de cerca al ene-
taigo, 
Para poder retirarse de Pruzawa, los 
rusos se han visto obligados a. reple-
garse de nuevo sobre l a l í nea de Poc-
cubno. 
Se han reanudado los combates al Sur 
l 
LA EXCURSION DE «LAS CRUCES»—ORueo \w. EXCCRSIONISTAS CON LOS HXI'IOKADORES MARÍTIMOS (ror . SAMUT) 
rusos, a pesar de haber- enlraoo en 
bate algunas dívisiíUies que se d i spon ían 
a part i r . 
De nada ba servido ¡i los rusos haber: 
colocado d.dante de nuestras línea i mi 
llares de indefensos camnesinos de su i 
res que. indudablemente, p o n d r í a n , una 
vez corisiruidus, esta É^CÚela a la cabe-
z a d e todas las de E s p a ñ a . 
Con todos los respetos, pues, excelen-
l í s imo señor-, nos permitimos rogar a 
V. E. que se sirva lijar- su a tenc ión sobré 
"jeres y nifios. hapleando procedimienlos 
sin precedentes en los anales de la gue-
r r a .» 
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La, Escuela de Mustcias. 
Reunión de padres de familia. 
Ayer por la m a ñ a n a , a las once y me-
dia, dio comienzo en el Inst i tuto Carba-
j a l la r eun ión de padres de lami l l a que 
hab ía sido convocada por medio de la 
Prensa. 
Numerosos padres de alumnos y no po-
cos ingenieros electricistas e industria-
irs hicieron acto dé presencia. 
Don Manuel Soler-, oue ocupó la presi-
dencia, expuso en breves y sencillas fra-
ses el objeto de la reiininn, que no era 
o t r o que el de re:-abar de los Poderes pú-
blicos que por n i n g ú n concepto se prive a 
Santander de su único centro de ense-
ñ a n z a p r á c t i c a indus t r ia l . 
Añad ió que todos los padres de famil ia 
de la M o n t a ñ a estaban completa y abso-
lutamente identificados en !a necesidad 
de que la Escuela Superior de Industr ias 
con t i núe funcionando como hasta aqu í ; y 
t e r m i n ó dando"lectura de la razonada 
exposic ión que se dir ige al s e ñ o r minis t ro 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , y que dice a s í : " 
«Exce len t í s imo sefior: 
Los abajo firmantes, padres de famil ia , 
vecinos de Santander y su provincia, he-
mos visto con pena que por el real decre-
to del 18 del corriente, publicado en la 
K G a c e l a » del 24, se p r iva a la ant igua Es-
cuela Indus t r ia l de Santander de la fa-
cultad con (píe ha venido siempre funcio-
nando de dar la educac ión profesional 
propia de estos establecimientos, de j án -
dola convertida en una Escuela de Artes 
y Oficios, propia sólo para i lus t rar en 
muy l imitada escala a u n o s cuantos obre-
ro:- manuales. 
\ d fué esa, seguramente, la a s p i r a c i ó n 
de aquellos otros padres de famil ia «pie 
hace trece a ñ o s solicitaron del excelenii-
sLmo Ayuntamiento gestionara para que 
en Santander' se crease ese tan necéSa-
rio centro de e n s e ñ a n z a en esta región, 
cuya indus t r ia encontraba en la Escnéla 
Indus t r ia l , tal y como estaba constituid;!, 
su rnej|^- apoyo para su m á s fácil desen-
volvimiento, tanto por la coope rac ión in -
teligente y graciosa' de su profesorado, 
cuanto por el valioso concurso de los bien 
p r é p a r a d o s graduados que en ella.obtuvie-
ran capacidad y t í tu lo profesional, como 
lo demuestra el'hecho de que a la Escue-
la han acudido en demanda de persona! 
facultado las industrias nacientes y en 
funcionamiento, en Dus(,'a de ese elemento 
imponderable intermediario entre la cabe-
za pensante del ingeniero y el brazo eje 
•cutor del obrero manual . Es innegable, 
exce len t í s imo señor , que toda la indus-
t r i a e s p a ñ o l a ha estado mucho- a ñ o s ba-
jo la tutela del tecnicismo extranjero, que 
pocas veces re spond ía a la conliaiiza im-
j. l á i t a y (Mega que era . pre.dso depositar 
cu ^1, hasta qué su i n e p ' i t n d ¿e demos-
traba, causando la p á r a l i z a c i o n j l e mu-
chas Empresas y la ruma de muebos cá-
pjtale's. 
L a c r eac ión dp las Escuelas Industr ia-
les tu^o su origen, en ta conciencia de 
este mal , y fué sp- finalidad el evitarlo. 
En nuestra reg ión , ¡os resultados de la 
Escuela, no solamente se toparon en la 
industr ia , sino que nosotros, padres de 
famil ia de m o d e s t í s i m o s recursos, veía-
mos en ella realizada la leg í t jmá aspira-
ción de que nuestros hijos se abrieran, 
con sus e n s e ñ a n z a s , un porvenir por eh-
cima del que puede estarle reservado al 
m á s apto de los obreros-manuales, dentro 
de la facultad indus t r i a l , que ofrece tan 
propicios horizontes. 
A hacer real esta l eg í t ima a sp i r ac ión 
respondieron los sacrificios (pie nuestro 
A\ untamiento, en r e p r e s e n t a c i ó n - n u e s t r a 
há venido haciendo desde hace trece 
años . ' .. 
Para que fuese real esa legí t ima aspi -
rac ión , pedimos y solicitamos el apoye 
del Estado para l a - c o n s t r u c c i ó n del edi -
ficio, modesto, sin pretensiones, pero am-
plio y capaz para los fines a (pie estaba 
destinado. 
No debieron entender* los antecesores 
de V. E. que eran Injustificadas nuestras 
súp l i cas , cuando no vacilaron en respon-
der al esfuerzo del pueblo, que- donaba 
los mejores terrenos que pose ía , sin mi-
ramiento a su valor, ordenando la cons-
, trucción del edificio antes citado y apro-
de Kobrin, donde han sido derrotados los bando la ampliación del mismo con talle-
misma nacionalidad, en .su m a y o r í a mu- , d d a ñ o gi ande (pie a Santander (-.iiisa la 
r es Villa nueva, J o r r í n , Escalante v w, 
d í v a r , con el secretario señor ValcáS 
T a m b i é n asistieron las demás .•niinhi'^ 
des y representaciones. 
De vuelta la procesión en la C.atediá 
se can tó una misa a grande armiéste 
Ofició el m u y i l u s t r e señor arcediano 
reforma qué motiva esta instancia, r e - ¡ J a c i n t o Iglesias, asistiibi (leí lectoíafc 
fonña cuyas ventajas para el erario de; j José Torre y el beneficiado don ím 
Estado no nos acertamos a explicar, y 
(pie. aun cuando con ella se obtuviera al-
vnna ei-onomíri. debiera pesar, a nursi ro 
juicio, ey re len l í s imo señor', m á s en el án i -
mo- de los qué han debido proponerla, la 
c u a n t í a innegable de las innumerables 
ventajas que, con lodos los irteQn¿v£nie.iiíes 
de u ñ a e n s e ñ a n z a incipiente. ' hab ía pro-
ducido y a ; pues sí bien es cierto que. lias-
fca ahora, sólo 58 familias han hallado la 
solución lan difícil boy, por- líí compelen 
cía de todos géne ros , de ab r i r un porve-
n i r a sus hijos, ¿qué no podr í a esperarse 
en lo futuro, ahora que empezaban a (30% 
solidarse los esfuerzos del pueblo de. San-
tander y los del d ign í s imo Claustro de 
profesores? 
Sin que sea nuestro á n i m o censurar mé-
fodos y procedimientos, no podemos pa-
sar por alto un hecho signiftcativo que a 
los e s p í r i t u s superficiales pudiera presen-
tarles la L.M-nela de Santander, por- razóu-
n u m é r i c a , de inenor importancia que 
otras que alardean de exuberancia de 
m a t r í c u l a . No es la cantidad la que da el 
patr-ón de valor-ación. Quizás sin el s i in-
dable rigorismo seguido con nuedros hi -
jos, y que somos los prilmjfos en apl.-m-
diir, la cifra de 58 graduados a que antes 
nos referimos se hubiera elevado a SG{) 
o 400'; pero, ¿ p a r a c u á n t o s de éstos bu-
bierá sido id t í tu lo proíesioi ia l así adqui-
rido algo m á s que una patente que diera 
dereoho a solicitar del Estado una pro-
tección y un ajnparo que ningniio de los 
' í r a d n a d o s en la Escuela de Santander ha, 
tenido (pie suldcitai ? 
Por tanto, excelmuSimo señor , nosotros, 
pi • sernos ipie con la nedida reciente-
mente publicada se nos priva de la asm-
ación legí t ima a (pie antes a l u d í a m o s , ya 
que la modestia de 'nuestros recursos no 
tíos permiten enviar a nmstros hijos a 
buscar fuera de Santander, en dispeudio-
;as e-iancias, alejados de su famil ia , 
iquello (pie pueden lógica y naturalmen-
o adqui r i r aipií , y que t e n í a m o s un de-
•ecbo superior- al (ie otras capitales a con-
dilerar como sól ida y definitivamente 
¡sentando, respetuosamente suplicamos a 
V. E. se sirva nioj l i l icar el aludido real 
lecreto'de-,18 del corriente, en él sentido 
le que la Escinda Indus t r ia l de Santander 
oni ini íe capacitada para la e n s e ñ a n z a 
profesional de peritos mecán icos , electrl-
•istas y qu ímicos . 
Gracia qué e s p e r ó n o s merecer de V. E. , 
quien, seguramente, no d e j a r á de apre-
eiar las justas razones que nos muevan 
tí molesta r su a lenrion. 
Santander, 30 de agoslo de 1910..—Si-
guen las firmas.). 
« * * 
Terminada la lectura, l iablaron los se-
ñores Lasso de la Viega (don Jenaro). 
Cóme/. (don Gervasio), don Francisco Ra-
fa eco y otr-os, coincidiendo lodos en la ne-
esldad de reclamar el apoyo de la Cáma-
; le Comercio, Cjga de Contribiiyenres 
v d e m á s entidades oue integran la vida 
< omercial de Santander-. 
Seguidanrente, los reunidos t i rmaron la 
xposición, (pie ha de ser enviada al (io-
bíei no. 
Al Gobierno civi l a cud ió a presentar la 
¡ns'a.ncia (pie elevan al señor- minis t ro de 
i i s l rmvión pública y Helias Arles una 
Comisión, formada por don Eran-s '-o 
' lantolla, don Nicolás Pablo de Cavia, don 
maro R, Lasso de la Vega, (Ion I baldo 
!.8 reía >' don Ma nnel Soler. 
Por encontrarse ausente el s eño r go-
bernador, fueron recibidos por id sacre-
a r i o y ej oficial s eño r Garijo, quienes lea 
i M m e t i e r o n que" en el correo de m a ñ a n a 
saldría oara Madr id la petición forimila 
la al minis tro: 
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LA F I E S T A DE A Y E R 
Nuestros Patronos. 
En la Catedral. 
Ayer- se celebró, en la Santa Iglesia Ca-
tedral, Ja fiesta de los Santos Patronos de 
la diócesis , San Erneterio y San Celedo-
nio. 
A las nueve sa l ió de nuestro p r imer 
templo la proces ión, presidida por nues-
tro excélentíSinio prelado. La p roces ión 
recorr ió las calles, exh ib iéndose a la pú -
blica vene rac ión las rel iquias de San 
Emeterio, San Celedonio y San G e r m á n . 
Asistió una r e p r e s e n t a c i ó n del Ayunta -
miento, fornifuln por los concejales sefio- Academias 
Garc ía Mesones, d iácono y sulidianm,,, 
respect ivamente, 
El c a n ó n i g o don l'edro S. Cainpotftl 
dondo p r o n u n c i ó un elo' uente sernióií.iliai 
ciendo la apología d" |,,.s várlires, cii«i 
historia ha sido escrita en Santander,.$| 
salzando el patriotismo y el valor de'lóji 
Santos Patronos, héroes del Cristianisp 
El templo estaba lleno de fieles."' 
Por la tarde, después de vísperas, a 
dieron a adorar las reliquias de Ins San-
tos Patronos. 
De romería. 
Por- la tarde estuvo animadísimo eT# 
lo de Mil-anda, aunque no tantiHCO^ 
otros años . 
N t n n e r o s í s i m a s personas desfilaron 
la ermita, en la (pie estuvieron expues-
tas a la devoción de los ludes las reliqul^ 
de los Már t i r e s . 
T a m b i é n el Sardinero estuvo animadí-
simo, principalmente ;i la caída dfi i 
tarde. ' 
Por la noche se unenió en la AvciiHa 
de Alfonso X I I I . junto a los mnclK una 
variada colección de fuegos artificial^ 
V con tal motivo el paseo fie Pereda, bs 
jardines y los andenes inmediatos 65̂  
vieron concur r id í s imos . 
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DIA POLITICO 
POR -m.FFONo 
Habla Dato. j 
M A D I U l ) , .m—A la hora acosliiraW^ 
i ecibió el jefe d.d Gobierno a i"'""111' 1 
las. en su despacho de lo ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' ' '^Mn 
Ccmcrrzó diciendo .pie iK'b!'' " ' u ' ^ 
l iado con el ministro de la GolK-iMai 
(piien le comunico (pie no ' " " ' " ^ ' ' M 
dad v que esta noche salía para MadfMU 
•Después faciliió ias siguientes 
^ t Z bdegr-amas recibido. -ieMarrueá 
acusan t ranqui l idad en las l>laz"; :SiW 
deiones ocupadas om- ^ ^ [ ^ 
Esta m a ñ a n a ba • • ^ ^ ^ ' , 1 ^ e L S e # J 
hl ni.^stran.loH; ini'v ^ j 
de los ejercicios de a.tdlena realia 
en Tudela. , Ainm-ndo 8 ̂  
El general Ecbagnc ba f l o g i a ^ 
jefes y oficiales que 
íie li  u, 
han tomado P*™ 
o-; citados ejerciem- • p^tn "0('iul ^ 
Dicho general i i i ; ' 'v , i ; i I ; i ,,,;pCprá 
San Sebas t i án , donde permanecí 
cuatro d í a s . . aP •raslada'Vi 
El minis t ro de ' i;l,,1,,"lIia„f L e n « 
m a ñ a n a desdo Cc.-cna, ^ ^eara, ^ 
"•;| t ' " " ^ " l o aguas, a r ^ 
objeto de recoger a su familia . 
- ^ 51 
deseo. ¡ 
de V > Z A 
: , ^ r I ) a t . . d l j o d e s i ; ; ; . : . ¡ ; ^ 
'•erenciado por ideloiio ^ ' ^ . i , , q ^ ' j 
•anda, el cual le ba ' í t . a g ^ j 1 
v está m . - a g r a . l ^ o a e . -
le que ha sido ^ i o e t n ^ ^ 
atenciones que para el \]¿V 8 
d..s l o . partidos indi l j . ' -^ , ..reside^ 
_ N o he oodido - ^ ' / ' ^ ' ' a U ^ i 
asistir al entierro del K(" ,-,...„, WtM 
gado Zulue tá , como era ' ' 
lo enviado un l H ! ; f a If,.a'trué-}P 
- .Remador de >''v'1 a:. : 'en^^p,, 
•r i ta a la famiba ^ ] c\ ̂ ' ^ 
E s b . s . l í a s - s i g n i o d H ^ , | , i ^ 
,. -se viene hablando . f ¡ l#« 
- • a l , v todo cuanto ^ ^ ¡ ' ^ r , s t i ^ ^ 
a .s en este asunto IK) S< , 
ibi Todavía. . . i pr^"1''' ^ 
Consejo con el niini> 11 
ie part i .dpéwp.e - ^ . f ' a s l a ^ . 
aban los Reyes, aII y 
•:oioiiga, domle • a ! 
" I - I r á n m a ñ a n a ' ' 
ler a la lona ' ef ac""1 ' 
En esta excursión no „« 
•'•íncioie de Ast . inaj . |)lP3 de 
El día Sdel looxin'O 1,.̂  l iO . f ^Ú 
' á don A ¡fon-o a V¿ ^ -,' 
del m i n i ^ r o d- Mo>"i.'- ^ M 
•n Madr id . .... (>n l! El Rey P^rmanec^ 
l ías , uno de U '> ' • u ' ' ¡^..dü 0 
e j o e n l '«laH.;. j - 1 ^ Ir* « 
nistros, pues el 0- . ^ r 
con ese objeto. v d " ' , 
Después el M"li : l ^ . . j , ^ f ^ r 
l ema uiarcbanin a • - (n,^e 
También dijo 1 ' 1 v^fieM 
señor Dalo que l(' j llin,mP ^ 
misión de I ' ^ , r i m é r i d o l e ^ j ^ . -
mias mi l i t a re s ' I 11 M o i i a ^ # 
tener audiencia 1 ^ 
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s de espf 
gienvenida y Freg. 
• runa se l idiaron toros de Mu 
E" ,'íl Jas cuadi'illa.s de l i i i ' i ' ivf i i ida 
i n ; i di- moleta al pi'ime 
v valicnti ' , y d;i un p i i 
el secundo una fáeüa 
prfig 1 v |-ec('ta inedia estiloada ca ída 
idoffla inida r.'aliza en el tercero una 
B'̂ S-iiiiíin»!:'. 1111 piiK-hazo en 
[aél18.̂  ĵo-ue con una estocada ladea 
0^ 0'ñ. fa mfdia vuelta, otra de 
¿i \ acaba dt 
^ n W o llega un aviso. 
lando un bajona 
coa ̂ ¿ce^en el cuarto una buena^fae 
receta una estocada ten 
na111 
dida- • j , , realiza en el quinto una fae 
BíenXj.Lnte, p¡»''a tres pinchazos y me 
'm'loro no se lidió por haber muer 
^S l l corrales a consecuencia de una 
i '11 ̂ v no tener la empresa sustituto 
' ¿N SAN LUGAR DE B A R R A M E D A 
Los Ca|los y Martin Vázquez. 
i ueár de Hajrameda se l idia-
I7-" N ' Je Salas, por el (¡alio, Jose-
^ "Martin Va/..iue7.. 
', ... él primer toro.hace una fae 
•^mulet« inonurnentel, intercalanc 
i" § ,;g de molinete magníf icos . 
" S i é s ' i ' ' - ^ ñ a l a r dos pinchazos, r e 
|l,~¡|i;l esterada delantera y descabella 
j S érsegundo toro. 
iMellto torea de muleta cerca y ador 
abarra una estocada superior 
ái¿t">̂ )- ,, 
- 7 realiza en el tercer toro una 
' ^ c f d a ' e l qu 
da un pinchazo, media 
descabello. (Ováción 
el cuarto toro nna fae-






estoĉ a y un 
ttl haee en 
na aceptable \ 
, .lidio. 
Sito hace en el (punto una faena 
magníflca, para un pinchazo, media es-
Z% v un descabello. (Ovación y oreja). 
gnel'sext'n r"1'" llíl(",, V:,Z(n|(ÍZ 1|,ia fae-
^j^yjda y acaba recetando una esto-
tadai 
EN EL PUERTO DE SANTA MARIA 
Vázquez II , Madrid y Posada. 
Enjaplazo del l 'uerio de Santa M a r í a 
sejíigaron loros de ( ¡amero Cívico, por 
¡8S'Criadrillas de Vázquez 11, Francisco 
Madtíd v Posada. 
Vázquez hace .-n el pr imer toro una 
(jeíiá iiiteligonte \ receta nna estocada 
;,,,,;,„;-,. Ovar ion \ oreja;. 
paco Madrid hace en el segundo una 
buena faena de muleta, y agarra una 
i-ran eslocada. (Ox ación) . 
Posada realiza en el tercero una fae-
na inteligente, para media estocada 
¡ni descabello 
Vázquez pasa de muleta al cuarto to-
pítra precauciones y receta j n e d i a esto-
¡H v un descabidlo. 
élípiinto hace Paco Madr id una fae-
Mestupenda y da media estocada y un 
Icscabella 
lasada hace en el sexto toro una fae-
Milescüiifiada y larga una estocada tei> 
iila. siendo volteado y resultando ileso. 
E N B I L B A O 
Cochero, Gaona y Belmente. 
•EoBilbao se celebro la ú l t ima corrida 
jf feíias, irdiánddse sois loros de Pablo 
y ano de Muruve por Cocherito. 
i w y Belmonte. 
pjfimer loro tuina cuatro varas, poi 
^caídas y un caballo muerto, 
'/"'liento hace una faena breve, inter-
fiiamlo algunos adornos 
Agarra una gran estocada. (Ovación v 
El segundo lotna de salida tres refilo 
^picador le hunde la puva en los ba-
»dejándole casi inútil . 
^Wa torea de muleta molestado poi 
viento. 
;:: está iuiído. 
Í | j í l inejican. valiente v ceñido v 
'"pénala un pinchazo, sigue con me-
W a d a buena v .Icscabella al ter-
Ipe. 
Ji-tercero lielmonte hace una g l an 
. ' [ecelíl media estocada v signt 
""'día bastante buena, (riva 
L! 'ji'arto turo hace (lodiero nna 
r<v(-ta una estocada per-
C j'9.1'. i ' " pinchazo v otra.estocada. 
"a '"'ea al .punto con inteligencia 
; | i roando una estocada hasta 
En ..i 1 'il,llí>^) 
L i W ? « t01'" l,fu,(1 l^ ' lmonte una • ' 's'aur,-, v 1.1 ,,,, piI1(.iiazo v 
S ;-3'1'' (Ovación v oreja.) 
t,).r" ' " ,n:itl'' Mnña í ío r r i de 




i . EN SAN S E B A S T I A N 
celita y Algabeño 11. 
•.•Mi,,..':1':'-^11 se l idiaron c inc , fo-
( : f i r t y J , , l n 11,1 An̂ oso por Mano-
h v £ r ^ en primero unn fae-
I •";•!;; la d e l a n t e r a , c . m n i e . n -
&iL'^escahpi '••^•"•ada pescuece-
gícon P"sa a la enfer-
5kfract,'5i,lp|'11, ••mdiisión v la nro-
» W . 'J,l;' ' 'Üla derecha. 
f ar-,,','" l;l ̂ '.^"ndo una faena va-
>.4la ^ ' " ' - n ' l á un poqui-
^Pulso. (Gran ovac ión y 
» e i u ; 
El 
• :;,,r'T0 . 
; ; d' f ' í f s o . es c á r d e n o , gran-
['negO '"'ey. siendo condena-
• ij' fin 
Pazo. SP ''eshar,. (|e] manso de un 
I AhMf! I 
^iniT, ' ' ^ ; ' > • •>na eslocada atra-
r . : ^ l p , ,,lse fuera, y descabella al 
Í ^ r t s t a U""lr,f ' ,,e, í ln int0 t0-
Iniui,^;"1 faena d^ muleta, soña-
J ^ a -¡'M'erior y acaba dando 
Poqui t ín delantera. 
' ¿ S í p| sexto toro una 
W 'I<- ' 8S<mo un poco movida. J^SvSr tr(,s Pinchazos, da 
T 0 ^ E R O 5 
i • fué un desastre 
óe hace quin-
^'ür. , íanj. V n " n t a ñ e s e s anduvie-
^ lann.e ?abeza, sin demos-
Fué; una tragico-
tifine la cui-
do, son ia prensa y los periodistas. A&i 
< omo suena. Alguiu»s periodistas que es-
laban-en sus barreras, fueron increpados 
duramente por varios espectadores, co-
mo responsables de todo, por haber . l i -
bo estb, lo otro y lo,de m á * al lá . 
• hs claro que los periodistas dieron suel-
ta a la lenmia y contesfaron tiignarnente, 
rechazando como ven ía al caso las inius-
ias censaras. Tenían , derecno y razón pa-
.a no adnnl i r reproches por eldesastre de 
nna fiesta en la que no han tenido ni 
Uinto asi de pa r t i c ipac ión . Y los l ec to ra 
piiedcn sefialar una cosal nmv p e q u e ñ i i a 
I ero hablemos un poco. Aver estaban 
SU la plaza dos toreros m o n t a ñ e s e s , o dos 
m o n t a ñ e s e s quv quieren ser toreros P,,d-
nionti to y Gij i l lo . ¿Qaión los sacó a fa 
plaza? Redondamente, püede contestarse 
•pie el públ ico . 
l n día Pehuontito dio "cuatro lances 
que-a la gente Je parecieron otras l a n í a s 
verónicas clasicas, dibujadas, casi impe-
cables,. Se le sacó a l a calle sobre el hrf. 
ves; fué llamado «fenómeno», como ef 
propio l ' .elmonie: no fal taron empresas 
que explotaran su nombre v is t iéndole el 
traje de luces; se o r g a n i z ó un banquete 
para celebrar el t r iunfo . . . En el cielo tau-
•mo a p a r e c i ó un astro, ae p r imera mae-
i j i tud . 
Mientras tanto, en las redacciones de 
os per iód icos l lovían cartas poniendo al 
tal Belmonti to en los cuernos de la luna 
• Qué hacer entonces? Oponerse a la có-
. nenie, hubiera sido luchar con una fuer-
'.a arrolladora. Yo, periodista de muchos 
iños, no quise decir que el «renomenon 
noniaih's era el m á s grande fenómeno de 
todos los tiempos. ¡Y bueno rn^ han pues-
to por ah í a Ignnas veces! 
Pues el (lililí.,, igual . En la plaza 
le toios hemos visto carteles que pe-
d ían la p r e s e n t a c i ó n del torero del As-
li l lero. La Comisión organizadora de las 
orridas de feria recibió muchas recomen-
bu ion,^ para que le concediera la l id ia 
del sohrero. aquel pavo que m a t ó Marqu i -
na. Se lo presentaban como un torero 
formidable, que no reparaba en arroba 
de m á s o de menos, siempre que los toros 
pasasen de veinticinco. La Comis ión i/ó 
s e ' m o s t r ó complaciente y es posible que 
algunos periodistas hay;¡ii perdido amis-
tades que va l í án bastante m á s que medí , 
verónica . 
Así llegó el desastre de ayer. p:i públi o 
piulo ver que los toreros m o n t a ñ e s e s no 
t e n í a n arte ni corazón . . . y se met ió l in-
damente con la prensa y los periodista... 
¿Háse visto injust icia igual? 
Pues debe saberse que a. los periodis-
tas no puede cu lpá r se l e s , con razón , m á s 
que de complacientes y bondadosos. E s t á n 
ansad ÍS de recibir cartas y tarjetas pi-
diendo bombos para toreros, que no tie-
nen m á s m é r i t o que el de haber nacido 
en la t ierra i n o n l a ñ e s a . ¡ H a b r í a que .n i -
al respetable público, si los periodistas d i - ' 
jferan alguna ve,/ que los toreros monta-
ñéses eran una i lus ión! 
Dé mi se (leen- qúe cuatro verdades, bien 
merecidas, escritas de una novil lada de 
Snances. me valió casi el diploma de mal 
m o n t a ñ é s . Ln otra ocasión ui en una 
tertulia^ que cierto diestro de la tierra 
"per í i l aba . patra entrar a imitar , como 
Maiizzant ini . Y, es claro, considere prn-
leñíe ea l la r iñe , porque ei silencio f u e / n i 
nejoi' amigo y consejero. 
Lien reejeñtfi estji otro caso mas éon-
undente y expresivo. Un periodista, que 
i.) s e ' e n t u s i a s m ó con los diestros sainan-
.•rinos, .fué7 agredido y g o l p e á d o , con 
?ran sai is faeolóñ de á l g u n a s buenas al-
nas. Así resulta que el respetable públi-
•o nos ha ucogido» a todós alguna vez. 
Pues aiiora ae acusa diiraniente a ios 
periodistas, f|neriendo de eüos que pon-
gan la cabeza en medio de la calle para 
jue se la pise el primero que pase. ¡ Y 
poj" iurt forero! No, hombre, no. S e r í a me-
terse a redimir a una Magdalena, por ej 
^usto de ser innudado. Y n.» esta la ívíag-
lalena.para tafetanes. 
Ve rán ustedes cómo seguimos incuban-
lo toreros, auntpie esto sea semblar arroz 
para competir con Valencia. No f a l t a r á n 
Lmpresas que los exploten, ni entn-i is-
as aficionados que quieran consiniU" UÜ 
trono para ellos. Tampoco f a l t a r á n cartas 
"e recomendación ' , n i telegramas c ó m a n -
lo h a z a ñ a s realizadas en Trucios. 
E s t á muy bien. Lelmont i to , Pasiegui-
to y Chimbito s e r á n unos enormes tore-
os. ¡Y venga de a h í ! Cuando, como ayer, 
haya a n ó n i m o s coletudos que se arrojen 
desde el tendido al redondel, con un pe-
lazo de roja pe r ca l i r í á^é l públ ico incre-
iará al presidente y a los guardias que 
os detienen. Así no h a b r á , probablemen-
te, toreros m o n t a ñ e s e s ; pero habremos 
o n t r i b u í d o todos a un acto de incul tura 
habremos alejado a uno- buenos mu-
hacho.- del taller donde gananaii digna-
nente un jo rna l . 
JÓSE MONTKRO. 
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T a m b i é n en el restaurant M i r a m a r se 
celebró ayer otro banquete, en el que se 
reunieron los delegados de «La Agr ícola 
Lspañola» , ' presididos por el inspecto 
don Ar tu ro López L l a n z a d ó y el repre 
sentante mi la provincia don Alvaro F ió 
rez lüs f rada. 
Entre los delegados Tiguraban los se 
ño re s don Fidel Escalante, don pepeadlo 
Escalada, don V a l e n t í n Quintanal , don 
Valent ín Gómez, don Aniceto Otí, don L u 
cas Foncueva, don José Herranz, don 
Emi l io Peredo, don Antonio Moro, don 
Cecilio Cano, don Benito Antón , don Gre 
Minio Cisneros y don Alfonso R o d r í g u e z 
Después de la comida, el s eño r López 
L l anzadó leyó unas cuar t i l las saludan 
do a todos y poniendo de manifiesto la 
natriotica necesidad de defenaer el tier 
m i s o y fecundo ramo de la riqueza p ú 
'i l ica conocida por g a n a d e r í a e industr ia 
oecuaria, que tiene su defensa en forma 
r1e seguros para reconcentrar en ellos las 
armas necesarias a la . acc ión , impidien-
do los desequilibrios económicos que se 
oroducen en las casas-ganaderas, en las 
fue se registran las bajas del ganado por 
cualquier conceptor""^ la par que contra 
••restan las fuerzas de una nac ión . 
Ello e s — a ñ a d i ó — u n a a s p i r a c i ó n p a t r i ó 
i . a importante que necesita para su des-
envolvimiento o r g a n i z a c i ó n , coope rac ión 
entusiasmo y fuerte propaganda que es-
imule los sentimientos de la colectividad 
canadera, para conducir su á n i m o poi 
istas corrientes de positivo progreso que 
haga sofiar con el resurgimiento del por-
venir. 
Y d e s p u é s de exponer la marcha de «La 
Agrícola E s p a ñ o l a » , que tiende a estos 
Inés , t e r m i n ó dando a todos las gracias 
por la asistencia. 
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DIA POL IT ICO 
POR TELÉFONO 
En Gobernación. 
| - M A D R I D , 29.—El s eño r Quejana "reci-
bió a los periodistas y. les a n u n c i ó que el 
seño r Dato h a b í a marchada a pasar el d í a 
en el campo. 
A ñ a d i ó que h a b í a celebrado su acos-
tumbr.ida conferencia con el s eño r Sán-
chez Guerra, y que éste y el jefe del Go-
bierno han telegrafiado a la fami l i a del 
seño r Delgado 'Zu lue ta t e s t i m o n i á n d o l e 
su p é s a m e - p o r el fallecimiento de dicho 
señor . ' 
T e r m i n ó diciendo que le han visitado 
el presidente y el secretario de la Dipu-
t ac ión de Val ladol id , a quienes acompa-
ñ a b a el vicepresidente de la Dipu tac ión 
m a d r i l e ñ a . 
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D E LA G U E R R A E U R O P E A 
[l m i 
rué 
.os banquetes de ayer. 
El del señor Alday. 
-Cóniio se había anunciado, a la una de 
a tarde se celebró ayer eri el restaurant 
Mi ramar el banquete "que en honor de don 
Alfredo Alday hab ía organizado, la Cá-
mara Oficial Agr ícola . 
L a presidencia de la mesa fué ocupada 
por el dist inguido lioiliena je ido, que sen-
tó á sn derecha al comisario regio de Kb-
meiito señor Hasáñez , el tesorero de La 
C á m a r a Agr ícola señor Vall ina •• el ms-
lector de Higiene pecuaria señor Knr i -
uez, y a sn izquierda a los seño re s don 
Alberto Corral , don Lorenzo Blanchard y 
don Rafael Bot ín . V 
E > - n ú m e r o de comensales no ba j a r í a 
le 120. 
E l banquete fué servido con arreglo a; 
siguiente 
M E N l ' 
Entremeses variados. 
Huevos icvuellos con trufa.- y chani-
pignon. 
Vol-au-vent de pollos a la í inanc ie r . 
Langosta en varias salsa •. 
Soh rmllo mechado asado. 
:_ Patatas Godart. 
Knsá lada N'inón. 
Tarta Boyal ty. 
Ouesos h e l a d ó s a la vaini l la . 
Postres vari ai los. 
Vinos ; 
Bodegas Viuda l 'zcndnn y lüo j an is. 
Champagne l lenkel l Trocken y Moet-el-
. • Chandon. 
Café y licore». 
Cigarros habanos. . 
Al destaparse el champagne el s eño r 
Botín en breves y elocuentes palabras, 
ifreció al s eño r Alday eü banquete en 
ornbre de la C á m a r a Agr íco la . 
'El s eño r Alday, a quien escucharon los 
oiiiensales puestos en pie, p r o n u n c i ó lue-
E&) -cutidas frases de agradecimiento a t ' ' 
ilas las representa.dones de la Mon taña 
llí presentes y r indió un ti-ibuto de gra-
i lnd a la taimara Olicial Agr ícola . 
Con la modestia que le caracteriza, el 
eñor Alday dijo que no se creía merece-
dor de aquel homenaje, del que g u a r d a n . 
eterno y profundo reconocimiento. 
" r o m e t i ó continuar.prestando sus ener-
g ías , sus actividades, su capital y su per-
onal esfuerzo al bienefitaiv y mejoramien-
to de la M o n t a ñ a . 
I o mismo el señor. Bot ín que el señor 
Alday escucharon e n t u s i á s t i c a s y prolorl-
adas o ación es 
# * » 
Los países ba lkánicos . 
L a contestación de Servia. 
Según las noticias que se han rec ibido 
de los Centros b a l k á n i c o s , Mr . Pachitch 
ha hecho una visita al p r ínc ipe regente 
con el objeto de acelerar la respuesta de 
Servia a la nota de ln C u á d r u p l e En-
tente. 
Esta con tes tac ión c o n t e n d r á , com.r se 
espera, la noticia de (pie Servia e s t á pres-
tfl a hacer sacrificios terr i tor iales en fa-
vor de Bulgaria , a condición de la unidad 
b a l k á n i c a . 
' Se cree, que s e r á posible llegar 3 un 
acuerdo. 
Se dice t a m b i é n que M. Venizelos ha 
dado todo el tiempo necesario al examen 
¿tó ln nueva s i tuac ión Internacional crea-
da mientras que él estuvo alejado del po-
der. 
Rumania, belicosa. 
La tensión de relaciones creciente en-
tre los Imperios centrales y la B u m a n í a . 
as í como ln actividad de "los armamen-
tos en este ú l t i m o pa í s , c o u í i r m a n la 
creencia de que Rumania es tá en víspe-
ras de entrar en c a m p a ñ a . 
Las relaciones rusobúlgaras . 
Los acontecimientos m á s cr í t icos de la 
historia c o n t e m p o r á n e a de EJulgatia se 
desarrollan actualmente en Rusia, s egún 
afirma el corresponsal de «CailV Croní-
cle». 
En Nisch, Rusia ha hecho un llama-
miento al esp í r i tu de sacrificio y de con-
ci l iac ión y en Sofía a las tendencias fa-
vorables para los aliados. 
Se puede asegurar ahoi-a .*»ie rio existe 
en los Balkanes ninguna dif icultad que 
la honradez, la jus t ic ia y el "espíritu de 
conci l iac ión r e c í p r o c a no "pueda resolver. 
El reconocimiento por los aliados de los 
perjuicios hechos a Bulgaria por el Tra-
tado de Pucarest, es» un acuerdo sobre las 
concesiones reciprocas que s e r á n de na-
turaleza a reparar dichos perjuicios, y 
pueden ser aceptados como una base se-
gura de la in t e rvenc ión de Bulgar ia en 
la guerra al lado de los aliados. 
Orden significativa. 
«Le Mafin», de P a r í s , publica la noticia 
de que el Gobierno griego ha ordenado 
rearresen a la pat r ia todos los súbd i to s 
griefipps que se hal lan el Alemania, Suiza 
y Austria. 
El per iódico f r ancés dice aue la medi-
da es pre l iminar de otras m á s graves re-
lacionadas con inminentes a«jpntecitóien-
tos. 
o r i l l a del Bug, con objeto de poder des-
É n Italia. 
El Papa visita un hospital. 
Su Santidad, a c o m p a ñ a d o de varios la-
mil iares y vestido como simple sacerdote, 
a t r a v e s ó e l viaducto y se d i r ig ió al hos-
pital de Santa Marta . 
Allí visitó a los heridos a los que prodi-
gó palabras de consuelo y res ignac ión t 
El Papa confesó y abso lv ió a varios de 
los heridos, y p r o m e t i ó " a uno de ellos 
pie, si fallecía, el se encargaba de la edn-
. ación de stis tres hijos. 
Inglaterra y Francia. 
Intento de bombardeo. 
Cuatro aeíopiailDS alemanes .que avan-
¿aroh en di recc ión a Pa r í s , con objeto de 
lHimb, i i dea r d i eha capital , fueron descu-
biertos por el servicio de vigi lancia , es-
crupulosamente montado.. 
Apenas fué s e ñ a l a d a ' su presencia, los 
c a ñ o n e s a n t i a é r e o s de los fuertes del cam-
po atrincherado de la capital francesa 
enfilaron a los aeroplanos, sobre los cua-
les abrieron violento e in in te r rumpido 
fuego, merced a l cual se cons igu ió que 
los alemanes dieran media vuelta y se 
d i r ig ie ran r á p i d a m e n t e bacia las l íneas 
alemanas, no sin antes haber arrojado 
varias bombas en Montmorency. 
Uno de los aeroplanos franceses que sa-
lió en pe r secuc ión de- los aviones alema-
nes, a l c a n z ó y luchó con'uno de és tos , al 
que cons igu ió derribar. 
El aparato a l e m á n cayó en Alaten, 
cerca de Compiegne. i n c e n d i á n d o s e y pe-
reciendo carbonizados el pi lotó y el ob-
servador. 
Los d e m á s aviones alemanes llegaron 
indemnes a las l íneas alemanas. 
L a toma de Brest-Lítowski. 
El Almirantazgo inglés , en un parte 
oficial, desmiente la toma, por asalto, de 
Brests-Litowski, donde todo se hallaba 
preparado para la e v a c u a c i ó n desde mu-
cho antes. 
La g u a r n i c i ó n , compuesta de 100.000 
hombres, se retiró con todo el material 
de guerra, sin luchar con los alemanes. 
Sólo se combatid en los fuertes de la 
t r u l r los tuertes. 
Las tropas que sostuvieron esos encuen-
tros lograron reunirse al grueso del ejér-
cito ruso. 
T e r m i n ó diciendo que la acc ión aliiada 
no ha tendido a separarse n i un solo mo-
mento, y que Rusia,- por su parte,-pe-
leará, mientras le quede un solo soldado 
basta el t r iunfo final sobre sus enemi-
gos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n , es 
el siguiente: / 
«En el teatro occidental nada 
que s e ñ a l a r . 
En el teatro or iental las tropas del ma-
riscal Hindemburg , d e s p u é s de encarni-
zada lucha con los rusos, han roto va-
rias l íneas enemigas al Sur y al Este de 
Kouno. 
C o n t i n ú a la pe r secuc ión del enemigo, 
que ofrece débil resistencia, atravesando 
ahora la región cubierta por los bosques 
de Augustow. 
M á s al Sur hemos llegado en nuestro 
avance a Benbrewe-Grodee. 
E l ala derecha'del e jé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo ha atravesado Pielovieska per-
siguiendo a los rusos, y se aproxima a 
Sdherescewo. 
El general Mackensen rechazó a los ru-
sos en la l ínea de" Pottuvne. 
En la carretera de Pusani a Del i -Ko-
or ín los austriacos, que avanzan desde el 
Bug, atravesaron la región pantanosa 
persiguiendo a los rusos hasta cerca de 
Koprin . 
Los rusos han dado muestras de una 
crueldad que ha de causar g ran indigna-
ción en Alemania cunando se conozca. 
Durante su retirada cubrieron parte de 
ais lineas con mujeres y ' n i ñ o s polacos. 
Nuestras tropas hicieron g ran estrago, 
por no haberse podido dar 'cuenta del en-
g a ñ o hasta que éste se hubo consumado, 
En.el teatro Sudeste Ips austriacos, u n i -
dos a' los alemanes, obl igan a los rusos i 
derrotados a repasar la l ínea de Tomar-
'an \-Konnchy-Kozowa y el paso de Koro-
pico. »^ 
Rusia y Austria. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
iuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
1 siguiente: 
«En la Galitzia or iental nuestras tropas 
romipieron en dos puntos el frente ruso de 
/o ta -Lipa , que el enemigo h a b í a fort i f i ía-
io semanas antes. 
Las operaciones se llevan a cabo en el 
mismo terreno en que tuvieron lugar las 
>randes batallas al Este v Sur de Lem-
bé rg. 
Ai Este de Przemysilanv y de Polhajce-
Cnonaslerzyska nos hemos apoderado de 
arias 'posiciones rusas. 
Entre Gologery-Brzozany ocupamos una 
posición del frente ruso de .30 k i l óme t ro s 
de •extensión. 
Entre Cologeli y .Dmajer , los regimien-
os á u s t r o h ú n g a r o s han llegado cerca de 
^rezezany, unidos a las fropas alemanas. 
laciendo'^O olb iales prisioneros y 8.000 
íolibulos. 
A pesar de ios repetidos contraataques 
.USOS, esta miañana se ha iniciado l a re-
irada general en todo el frente ruso. 
En W l a d i m i r Volin.dC sostenemos un 
''inbate violento. v 
Hemos rechazado al enemigoien Pucha-
lOi empujando a lo- rusos en di recc ión a 
-nzk, donde c o n t i n ú a la persecucióPudel 
neniigo. 
En los pantanos de Pripie, se acercan 
los alemanes al Este y Sor hacia Kopr in . 
Entre Kamvonsk y Nadows los rusos 
ñau sido desalojados al Norte y Sur de 
esa readón . 
En la región de la costa los italianos 
intentaron anoche y al amanecer atacar 
varios puntos de nuestro frente, pero fue-
ron rechazados al Este de Polazzo y cerca 
de 8an Mar l ino . 
En la alta planbde de Doherdo, al Nor-
te dé la cabeza de! puente de Tolmino \ 
Ei l r^c l i . con t inúa comba t i éndose . 
En el T i r o l y Nrtrte del valle de Sulzaiio 
los italianos se acercan a na estilas posi-
ciones. 
El Zar al fronte. 
El Zar Nicolás, a c o m p a ñ a d o ^ l e su m i -
nistro de la G u e r r á , EsWdo Mayor v al-
tas personalidades, ha 'marchado hoy al 
frenle de Polonia, con objeto de inspec-
cionar personalmente el curso de las ope-
raciones de aquel frente. 
El Zar p a s a r á en Polonia un par de 
semanas. 
Insurrección en la Mandchuria. 
Telegra f í an de Londres que ha estalla-
do una gran revoluc ión entre los forza-
dos qu-e el Cobierno ruso^ba deportado 
en la Mandchuria . 
Los cosacos encargados de ta vig i lan-
cia de los reos polí t icos penados en aquel 
lejano ter r i tor io hicieron 120 muertos en-
tre los mismos, ahogando en sangre el 
mot ín . " 
L a batalla naval de Riga. 
Telegramas de Amsterdam dan cuenta 
de la llegada a Liban de un gran trans-
porte a l e m á n lleno de heridos procedentes 
de Raga. 
La presencia del citado transporte co-
rrobora las primeras versiones respecto 
a la acción naval sostenida por los ger-
manos en aquellas aguas, que debió ser 
mucho m á s seria d i lo que se ha dicho. 
No habrá paz. 
El «Times» de hoy publica una larga 
CémvérsáciÓh con el minis t ro ruso Sazo-
noff. o u i e n . a s e g u r ó que no h a b í a n sur-
gido desavenencias entre los Gobiernos 
aliados. 
Dijo el personaje ruso que, tanto Ru-
sia como Inglaterra , se h a b í a n afanado to-
do lo posible en dotar a sus e jérc i tos del 
mejor material de guerra posible. 
sino cualesquiera otras barbaridades pue-
den consen t í r se le . 
En segundo lugar es culpable la Empre-
sa por cont ra tar (¿) a diestros perfecta-
mente indocumentados, aunque los per ió-
dicos taur inos hayan hablado de ellos 
con encomio* ¡mes en todos los oasos, 
esos a r t í c u l o s son oficiosos, hechos a tuego 
de los propios interesados, que s u e ñ a n que 
han toreado a q u í y acu l lá , sin haberlas 
visto m á s gordas en su vida. 
Y en tercer lugar el públ ico , que cadu 
vez sabe menos de la fiesta, que va a lo^ 
t o r o s a « a r m a r b ronca» , venga o no ven-
ga a c iento , y que cuando no tiene con 
quien meterse'hasta se pone de u ñ a s con 
los periodistas. ¿ C u á n d o vamos a saber 
que un toro no se echa al cor ra l sin m á s 
ui m á s ; sino cuando el reloj lo detennina, 
v que el obligado a matar un toTo de un 
on inañe ro herido es el otro «pa tador aue 
!e sigue? 
C i lili.» se fué a la e n f e r m e r í a por lo que 
fuera: por el palizói», por el miedo, "ur-
que le dió la gana y el obligado a esto-
quear al toro, vivo a ú n , era Belmonti to, 
aunque el empresario y cien empresarios 
m á s le quitasen el estoque de la mano. 
(Bien se ve que el empresario, en este 
-aso, tamjpoco dió muestras de saber una 
palabra del asunto.) Luego, en fel caso de 
caer herido Belmonti to, a Sarmiento le 
pe r t enec í a j n a t a r a la chota. ¿ E s t á esto 
faro? 
Ambrosio Sarmiento. 
Sal tó al ruexio, a requerimientos del 
públ ico, para estoquear a l morlaco que 
Gil i l lo dejó vivo, y a la salida de un pase 
^ué cogido por el muslo derecho, reClbien-
lo un puntazo superficial, que le hizo re-
tirarse a la e n f e r m e r í a , cuando el toro 
doblaba, herido por el mismo diestro. 
Gilillo. 
Este dis t inguido joven que, s e g ú n voces 
l í d a s en la - plaza (las o'ímos, pero 
no las creemos), dió 500 pesetas nor sa-
i r a t o r e a r — ¡ v a y a ' p ro t ecc ión !—es tuvo 
m á s tiempo en el aire que en el ruedo. 
Pongan ustedes, toda la Indec is ión , toda 
a ¡"-norancia, todo el codilleo de todos 
os maletas y tienen ustedes una idea de 
lo que hizo este siniestro. N i un nase de re-
í ibó , n i un momento en que supiera lo que 
hac ía , A su primero, que t e n í a la cara en 
d suelo, le to reó por bajo, y al otro, que 
tenia los pitones en el tejado del circo, 
le pasó por al to. 1 Y" este señor q u e r í a ma 
tar el sobrero de las corridas de feria.! 
¿Con q u é ? ¿Con una buowning? 
Belmontito 
E l d iminuto torero nos d e m o s t r ó que 
va para a t r á s como el cangrejo. Toreó Í 
sus tor i l los por v e r ó n i c a s — v a m o s al de 
cir—s, sin parar n i aguantar n i nada que 
se le pareciese. De aquel toreo pinturero 
v alegre que se t r a í a el mozo, ya no queda 
m á s que el recuerdo. Con la muleta dejq 
que las cucarachas le toreasen a él y con 
el estoque r e su l t ó la ca l iñ í idad acostum-
brada. 
[Vaya , por Dios! «La Trasmerana se 
va a quedar sin toreros, como no «aprove-
che» a los m u y insignes coletudos que 
ayer se t i ra ron "al ruedo. En algunos hay 
madera... para hacer unas abarcas. 
Resumen. 
- "ue no puede ser. Oue festejo que orga-
nice esa Empresa « m o d e r o style» es tá 
condenado a un broncazo de radre y muy 
s e ñ o r nuestro, y~que no e.s por a h í el ca-, 
mino m á s recto para ganar pesetas y con-' 
sideraciones del respetable públ ico . 
EZEQUIEL CUEVAS. 
El -poeta premiado e n t r e g ó enseguida 
la Flor N a t u r a l a la reina de la Fiesta, y 
con un br i l lante desfile s e , d i ó por termi-
nada la grandiosa fiesta. 
La reina y su comitiva r eco r r ió las ca-
lles de El Escorial , siendo vitoreada a su 
j iaso . _^ 
A l anochecer r eg resó la infanta Isabel 
a La Granja. 
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Muerte de Delgado Zulueta. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—Las noticias recibidas 
de Sevilla dicen que esta madrugada fa-
lleció el c a p i t á n general de A n d a l u c í a , se-
ñor Delgado Zulueta. 
Por la casa mor tuor ia han-desfilado las 
autoridades y. las principales personali-
dades sevillanas, con objeto de. dar el pé-
same a la fami l i a del finado. 
De Madr id y provincias se han recibi-
do muchos telegramas de p é s a m e . 
Por d i spos ic ión expresa del finado, no 
se le t r i b u t a r á n honores, y por igua l vo-
luntad no ha sido .vestido de uniforme el 
c a d á v e r , habiendo sido amortajado con" 
un sencillo sudario. 
M a ñ a n a se ver i f i ca rá el entierro, que 
promete resultar una imponente mani -
festación de duelo, 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvvv^ 
"MPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artrltisrpo. 
eúmas, gota, mal de piedra. El mejor di 
vívente dfd Acido t^rico 
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C a s i n o d e l S a r d i n e r o . 
Gran Confitería y Pastelería. 
de Pereda, 7 v 8.—Teléfono 681. 
. Plato del día: Pastel Napolitano y Tarta 
Praline. 
Ensaimadas, Briochs, bollos suizos para 
chocolate y leche. 
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TIRO DE PICHON 
San Francisco, 3 Línoleum. 
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El desastre de ayer. 
Cuatro chotos de Andrés Sánchez, 
para Gilillo y Belmontito. 
En pr imer lugar yo creo que el señor 
gobernador no debió designar al s eño r Gu-
dín para presidir la becerrada de^ayer 
tarde. Siempre que este s eño r ha ido a la 
piafa de presidente, no se lia turbado el 
orden por misericordia divina. Tiene «je> 
b i tnra" este hiién s eño r Gudín . En la novi-
llada pasada-se colocó el hombre de t a l 
suerte que por poco hay un conflicto. La 
prensa, en sus revistas taurinas, arreme-
tió contra él, y «Pa l i t roques» , eji su últ i -
mo n ú m e r o , le puso las peras a cuarto, 
l l a m á n d o l e inepto para esos menesteres. 
El s eño r Gudíl) 'ej ba reconocido así y, 
antes de decidirse a decírselo a la prensa 
en una carta ch i s tos í s ima , shpongo que se 
lo d i r í a al señor gobernador, el que, en 
manera alguna, ..debió obligar al precita-
do seño r ¡i presidir cosa de la que no en-
tiende una palabra. Tiene, pues, gran cul-
pa en lo ocurr ido ayer tarde, el s e ñ o r go-
bernador. 
El presidente es, en este1 caso, perfecta-
mente irresponsable, pues que ha reco-
nocido su falta' de sapiencia para estos 
menesteres, y no digo yo, dar en la flor 
de mandar salir al ruedo a un toro que él 
mismo h a b í a mandado echar al corral, 
Ayer, a pesar de haberse suspendido la 
t i rada de la Copa de Mauzanedo, hubo 
una gran a n i m a c i ó n en el campo del T i ro 
de p jchón ; v iéndose en palcos y sillas mu-
c h í s i m a s y dist inguidas s e ñ o r i t a s . 
En lugar de la Copa de Manzanedo se 
disputaron las Copas del Unión Club y 
de la Cruz Blanca. 
Tomaron parte en la l i rada los s e ñ o r e s 
don Eduardo Camino, don José M . Pere-
da, don Agus t ín Pombo. j lon .lacinto Fer-
n á n d e z , don Eduardo ( i i l a r d i . don Brau-
lio Gut ié r rez , don Eduardo Gut ié r rez , don 
(iabriel Pombo, don Juan Pombo x don 
Manuel Qnijauo, 
E l p r ime r premio, Copa del Un ión Club, 
le g a n ó don Juan Pombo, que hizo una 
hermosa t i rada , matando trece p á j a r o s 
sin hacer cero. 
Y le d i s p u t ó el p r imer premio, alcan-
zando el segundo, Copa de fa Cruz Blan-
ca, don Eduardo Gut ié r rez , que hizo el 
cero al p á j a r o n ú m e r o 13. • 
E l tercer premio, una caja de cartu-
chos, se lo disputaron d e s p u é s .don José 
M a r í a Pereda y don Brau l ip Gu t i é r r ez , 
a l c a n z á n d o l e el pr imero, de spués de br i -
l l a n t í s i m a t i rada. 
Hoy promete estar el campo de Tiro 
a n i m a d í s i m o , pues regularmente asisti-
r á n muchas y dis t inguidas s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s . 
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LOS JUEGOS FLORALES 
POR TELÉFONO 
E L ESCORIAL, 29.—Se han celebrado 
con g ran solemnidad los'Juegos florales. 
Los trenes han llegado atestado • de via-
jeros, procedentes de Madr id , Va 'Uidol id, 
Avi la y otras poblaciones, deseo-os de 
pfesenciai; lo?* Juegos florales. 
El patio de los"Reyes estaba adornado 
l e l amen te con flores y tapices de Pa-
'a.cio. 
El dosel se ins ta ló en tina de Les am-
plias c a l e r í a s del Monaisterio. 
La Corte de Amor se c o m p o n í a de U be-
l l í s imas s e ñ o r i t a s de la colonia veraniega 
de El Escorial. 
T a m b i é n asistieron inf in idad de# i I téra-
los, nol í l icos y periodistas. 
A las cuatro y media de la tard^ llegó 
ib- La Graiiija ía infanta Isabel mipa-
oada de la s e ñ o r i t a B e l t r á n de L f i v de 
su mavordomo el conde de Cqellu. siendo 
re,-ib:da por el adminis t rador del Real 
1'alrimionio, los reverendos Padres Agus-
tihos v otras dist inguidas personalidades. 
1'o o después comenzó el solemne acto, 
d á n d v-e lectura, por el secretario^ de los 
'autores premiados. 1 
' o fué eon la Flor N a t u r a l el poeta don 
M "n ie l Sandoval. 
La reina, que era la seño r i t a Bosario 
Muro, sub ió al estrado a los acordes de la 
marcha de « T h a n h a u s e r » , rodeada de una 
br i l lante comitiva, de la que,-formaban 
narte cuatro heraldos, dos mace ros y seis 
trompetas. 
En el cortejo figuraba ei célebre nendón 
de los Reyes Catól icos , el estandarte Im-
nerial de Carlos V v las banderas de Ma-
dr id v El Escorial, cerrando la marcha 
bri l lante a c o n i p a ñ a m i e n t o . 
El mantenedor don Jacinto B e n á v e n t e 
p r o n u n c i ó un bel l ís imo discurso sobre el 
tenia « P a t r i a , Amor. Fides», que fué de-
lira n t e m e ñ t e aplaudido. 
Ensa l zó el concepto de la P a t r i á , dicien-
do oue los polí t icos d e b í a n recorrerla para 
así a render a amarla conociendo, sus ne-
cesidades, y luego, en b r i l l an t e s -pe r íodos , 
en tunó i j n sublime canto al Amor. 
Le con tes tó el presidente-en sentidos 
p á r r a f o s encaminados a dar las gracias 
a cuantos habían tomado parte en el bri-
llante torneo literario. 9 
Hoy lunes, a las diez de la noche, se 
c e l e b r a r á el g ran cotillón en honor de los 
marinos, de la escuadra e s p a ñ o l a . 
A juzg'ar por el g ran n ú m e r o de palcos 
tomados, la fiesta r e s u l t a r á br i l lant ís ima, , 
como no era menos de .esperar t r a t á n d o s e 
de una fiesta de tan distinguidos huéspe -
des. 
Se ruega a las personas que tengan en-
cargadas localidades que pasen por la 
C o n t a d u r í a de este Sa lón a. recogerlas, 
de once a una y de tres a cinco, a cuya 
hora se p o n d r á o la.venta. 
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En honor de los botijistas. 
J ira a Pedreña. 
A las tres y media de la tarde se verifi-
có ayer la anunciada j i r a m a r í t i m a orga-
nizada por la Sociedad recreativa «Las 
Cruces», que r e su l t ó muy br i l lan te . 
M á s de quinientas personas fueron lle-
vaidas'al pintoresco pueblecillo de Peare-
ña por las,embarcaciones fletaclas por los 
sinupáticos socios de «Las Cruces» , y bas-
te-decir que los cuatro vaporcitos fletados 
tuvieron que llevar cada uno una traine-
ra a remolque, por ser excesivo el n ú m e -
ro de viajeros que embarcaban. , 
Muchos veraneantes y numerosos boti-
jistas, lo mismo que personas de Santan-
der, se quedaron sin poder asistir, por 'no 
encontrar donde colocarse. 
Entre los asistentes a la j i r a re inó , du-
rante el viaje de ida, tanto como al retor-
10, mucha a n i m a c i ó n , y las bellas y sim-
p á t i c a s m a d r i l e ñ i t a s lucieron durante 
unas horas su gentileza con las m u y bellas 
santanderinas que t a m b i é n asistieron en 
gran n ú m e r o . 
A l hacer el viaje de ida entraiba en nues-
1ro nuerto el yate real «Gira lda» , v la or-
questa que iba en ü n o de los vaporcitos, 
al pasar por el costado del buque regio, 
e jecu tó la Marcha Real, d á n d o s e n u m e r ó -
sos vivas y*saludando con los p a ñ u e l o s , 
corresnondiendo el Rey, que iba sobre,el 
puente del buque, con saludos m u y afec-
tuosos, que aumentaron las .«xclamacio- ' 
nes y vivas según iban pasando los d e m á s 
yates. 
Los exploradores . m a r í t i m o s de Santan-
ler t a m b i é n fueron invitados a la j i r a . 
cncurriendo con sus embarcaciones, v 
fueron obsequiados en P e d r e ñ a por la So-
• i édad organizadora. 
El regreso se hizo a las siete de la tarde, 
lesembarcando todos sin que hubiera que 
lamentar n i n g ú n incidente, lo cual prue-
ba la buena o rgan i zac ión de « L a s Cru-
ces». 
Esta Sociedad c e l e b r a r á t a m b i é n nia-
lana una fiesta en su local del Sardi-
nero. 
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Comprad los petits pois, marca france-
n, de R A F A E L ULECIA. -LOGROÑO. 
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XJIV III :RII>O 
A la una menos cuarto de la madruga-
da de hoy fué herido, en la tienda de León 
Flor Obregón , en la calle Al ta , Francisco 
M a r t í n Vega, de 22 a ñ o s , soltero, domici-
liado en la Cuesta de Garmendia, por En-
sebio Navamuel Villegas, de 48 a ñ o s , do-
mici l iado en la calle de Ruamenor, 
S e g ú n dec l a rac ión del herido, entre am-
bos no med ió n inguna d i scus ión que pu-
diera determinar la a g r e s i ó n de q u é .>b-
jeto por parte de Eusebio Navamuel. 
Conducido el Francisco M a r t i n a la-Ca-
sa de Socorro,- fué curado de una: her ida 
incisa en el tercio medio, cara exteriba, 
del muslo izquierdo. 
D e s p u é s de asistido fué conducido a su 
domici l io . 
A l agresor le fué ocimada en el acto 
una navaji ta abierta y fué detenido y con-
ducido a la Guardia munic ipa l , quedando 
a d i spos ic ión del Juzgado correspon-
diente. 
Ebanistas y carpinteros. 
En ninguna otra Casa encontraréis made-
ras de todas procedencias en mejores condi-
ciones que en los Almacenes de los HIJC.S -
DE AQUILINO L A N T E R Q . - C a l l e de Ma-
drid, 4, Santander. 
Los polvos Fleur de riz 
N A G A R 1 N E 
son Insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
R n Y A I T V : Gran café restaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40, l . " 
Salón Pradera. 
Hoy lunes, festividad de los San-
tos Már t i res : 
A las cinco ymediay siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los aplaudidos artistas 
TROUPE ESTRELLA 
L 1 V I A C E R V A N T E S 
y MARY-FOCELA 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
SASTRE INGLE 
P u e n t e , n ú m . 4 , e n t r e s u e l o d e l á c o n f i t e r í a d e V a r o n a ( a n t e s b a j o s d e l C l u b d e R e g a t a s ) . T e l é f o n o n ú m . [32 
= Pañería nacional y altas novedades inglesas 
T R I B U N A L E S 
.liücUis o í a l e s (jüe han de ccli 'hraise 
en esta Audienchi duraate el p iuxin iu i m -
de septitíiiil)!^. 
ü í $ I . —El de fot;relavega, ^nr.ira-Pfif-
rrnn Munlcni , por au' i i l . ido. DeféllSDr, S6-
ñor Huano; procni-ridoi', sefior Bfsbal, 
Día 1.—El de Santander (Oeste), con-
tra Enrique Bézai por éstaüaC. DéfeósoEj 
señor Cnerd.i: proeni;idor. señor Ríos. 
Día 2.—El de Vil la cu nieclo, contra Juan 
Orí i / .Ma/.a y otros, por corle. Defensor, 
señou Aparic io; proeui'ador, s eño r Reven-
fctStos < 
Din 2.—El de Luredo, Coiitlra Lorenza 
G ó m e z ; por hurto. Defensor, señor Ral-
ea^ procurado)-, s eño r Ruano. 
Día 3.—El de Reinosa, contra Ceferi-
no Alonso, p o r . pi evar icae i ( 'm, Delenso-
ies, s e ñ o r e s G. Morante y Estéyanez, ; pro^ 
e i i r a d o r e s , señoreé Esrudem y Dóriga . 
Día (i —El de Luredo, ópntrá Victoria 
no Eernande/,, por lesiones. Defensor, se-
ñor Zorr i l la : procurador, s eño r Ráscone 
J Día- 6.—El de Santandei' ¡ Este), coi í t ra 
J u l i a n a l'ucheco, por lesiones. Defensor, 
señor RarcaT'|>ri'ciiradnr, señ.u- A h are/.. 
Día 7. - El de Sanlander (Oeste), con-
tra RetruRusin.es, por desoliediencia. De-
fensor, s eño r TotTes Seíiéii : procuradoi-. 
s eño r Uslé. 
Día s—El fie Santander (Este), con-
tra Alejundro L a n z a , por insultos a lu 
uutor idad. Defensor, s eño r Ouevedo; pro 
C l i rado i ' , s eño r Alonso. 
Día El de Santander (Oeste),^con-
t r u Josefa Rlánque/ , , por hurto. Defen-
sor, señor Márdiz: procurador, s e ñ p í Es-
cudero. 
Díu 9.—El d^ S a n t o ñ a , contra Andrés^ 
y Angel Ortiz, por disparo. Defensores, 
señores Acrüero y T r á p a g a ; procurufiores, 
- sefíores Uslé y Escudero 
Día 10.—El de Santander (Este), con-
tra D á m a s o Vil la y oDos. por resisten-
ciu. Defensor, señor Rarca: procurador, 
s eño r Ruano. 
Día 10.— El de Viflacarriedo. eon í ra 
•luán Pío Muriedas, por estafa. Di-fensor. 
sefior Tleri'era; procurarlor. señor Re. 
ven tú n. » 
Díu 11.—Vistu del pleito conteucioso-ad-
j n i n i s t r a t i A u . set-nido . a instancia del 
Avuntundento i i r Comillas. Defensor de 
- la parte acfora, s e ñ o j Ruano. 
I)í;, i :? ._El de Sant- 'er (Oeste), con-
tra* Francisco S. M a r i ; } y otro, por dis-
puro. Defensores, s eño re s Ruano y Sán-
chez: procuradores, señores Escudero v 
Torre. • 
Día 14.—Eí de Ru ína l e s , contra Felipe 
Gpnzález, por inf racc ión de lu ley de pes 
ca, Defensor, señor Aparicio; procurador, 
s eño r USlé. 
Día U —.El de Ramales. eOBtía Ramo-
na ( ru l iér rez . (lor dispai i i . Defensor, se-
fior Z o r r i l l u : piocurudor. señor Uslé. 
Díu 15,—El de S u n t a n d é r (Oeste), con-
t r a Florent ino ' Díaz, ñ o r estafa'. Defen-
sor, s eño r Parets (R.): p r o c u r a d ó r , se-
ñor Alvaréz. 
Día 1(1.—El de Potes, coidra José G ó -
mez Palacio, por res i s íenc iá . Defensór , 
señoi- ( ] . Morante; f)rocurai.loi'. señoi ' Es-
cudero. 
Día 17,—El de S a n t o ñ a , contru Ama-
lia T o n " , poi- hurto. Defensor, señor To-
/ r r e - S c t i é n ; procui'adoi', señor Torre. + 
Dta 17.—El de SantandfU' (Este), con-
i ta Maximino Poi t i l la í por atentado. De-
fensor, s eño r López Dór iga (A.); procu-
rador, s eño r Bisbul. 
Día 20.—El de Potes, contra Remardo 
íj¡>t)éz v otros, ño r Lnrracción de la lev 
ele. iora l . Di'l'ensores. señores . Ruano y 
J. Moianle ; [)rocurndo>es, s eño re s li is-
hal y Escudero. 
Día •-•¿.—El lie Saniander (Oeste), Coii-
t í a Antonio Domínguez y ot io. Defensor 
señal" Torre Sel ién ; • juex-uiudoi\ s eño r 
Escudero. • , -
Dias 23 y 2-t.—El de Santander (Oeste), 
conlra Vanjliano- Santos, poi- homicidio. 
DeiVnsores. s.•Inores Ruano. Cn l i é r r ez Y 
Nardiz; procuradores, Risbul, Ruano 'y 
Alonso. 
Día 27.—El de Santander (Oeste), cpn-
i i a Dionisia 'Marlíne/. y otros, por robo. 
Defensor, s eño r Ná rd i z ; proctjrailoi-, se-
ñor Escudei-o. » 
Día 2S.—El de Suiitunder (Oeste)', con-
t r a Venancio Longo, por robo. Defensor, 
s eño r Agüero ; procurador, s eño r Escu-
dero. 
Día 20.—El de S a n t o ñ a , contra Ruido-
mero Gut ié r rez , por hurto. Defensor, se-
ñoj- Muño/. ; procurador, s eño r Risbal. 
"ftíu 20.—El de S a n t o ñ a , contra Raido-
mero Cutierrez, por lu i r lo . Defensor, se-
ñor Sánclie/ , Campo; procurador, señor 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Día 28 Día 30 
nterior F •.. . ^ , 
» E 
» D 
» C. N, . . , 
' » B . . . . . . . . . . 
» . A 
» G y H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . 
' » • » C . . 
» ' » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
' » Río de la Plata . . . 
Tabacos . . . 
Mort'es . . . 
Micantes 
Azucareras preferentes. . . 
_ » ordinarias ., . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias? . . . 
Arizas 
Canfranc. 
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''OLSA DE ^ I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 30 dé aeosco. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie F, a 72,40. 
Valonea inrtustrialen v metcantile». 
ACCIONES 
FerrocarriLBilbao a Portugalete, a 155. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, a 77. 
Ferrocarril d^La Robla, 53 al fin dé sep-
iiembfe prtVximo. 
Ferrocarril del Norte de España , a 333 pe-
setas. 
Naviera Vascongada, a 212 y 215. 
Navegación Bat, a 100. 
Cantábrica de Navegación, a 305. 
- Argentífera de Córdoba, a 160. 
Minera de Villaddrid, a 67 (report). 
Idem id., a 67,40 al 28 de septiembre próxi-
mo (report). 
Hidroeléctrica Ibérica, a 97. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 300. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, emisión 
1902.-a 81,50.* 
Cambios oon el E»tranjero. 
FRANGIR 
Par ís cneque, a 89,75. 
\ FRANCOS, 20.334. 
INQLATERR¿: 
Londres cheque, a 24,90, 24,91 y 2^,93. 
Newcastle cheque pagadero en Londres, a 
24,89. 
Newport pasadero en Londres, a ocho días 
.\ ¡sta, a 24,90. 
LIBRAS, 13.817. 
Cologin de corredores de Comercio de 
Santander. 
4 por 100 Interior, a 72,70 y 75,60 por 
100; pesetas 35.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Madrid a 
Zaragoza v Alicante, serie A, de Valladolid 
a Ariza, a 100,50 por ICC; pese tós j3 .000 . 
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Sección s marít ima. 
E l «Niágara». 
Del 1 ul 2 del p róx imo mes de septiem-
ire Hégrfrá a esíf' puerto, p roc iM len l i ' dé 
' 'o int Pitrel el maLínílico l i a s a l láid.ico 
tykrícéfi «Niága ra» ; ftpmhicféftdb .•!.c>42. su-
cos de cacao y ea l ' é , pasaje y correspon-
(Ituicia. 
' rambién^ conduce, destinado a [•"ran-
cia, un contingente baslan+e numeroso de 
tropas colonialéjs.. 
En este p r n u t o iomar, i 5<000 cajas de, 
• ' n -c r \ a s de pascado y s e g u i r á v i a j e a 
"mrdeos el m i s m o d ía do aú l legínTu. 
MOVÜVIlfeNTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Nurnanc iu» , xCirages l-'i-uncais», "Mar-
cela» y «Mar ía ( ier l rudis». 
Salidos 
u Pedro Luis La c a v e » y «Cabo Menor». 
Buques que se esperan. 
«¡Cabo Orfegal», de Mrie i i a . con sal, 
para"ddp Alvaro Flore/. Eslrada. 
S I T U A C I O N DE -LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
VarTare? fíe Adolfo Pardo 
«Adolfo>\ en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angusíina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a La Rochelle. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra» , en» viaje a CardiTf. 
s Compañía Minara Cántabro-Asturtana 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Compañía del vapor «Esleta 
«Esles>\ en Cardiff 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. 
«Asón», en a Ayr. 
^aoores de Angel F , Pérez. 
«Angel B . Pére/.». en viaje a Boca Grande 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sevilla 
«Emilia S. de Pérez» , en Cartagena. 
Vaporea de Franclaco (tzrrtu 
«María Magdalena», para Gijón. 
«María-Mercedes- . en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia 
«María Cruz», en Bilbao, s 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avílés. 
«García número 2»-, en Bilbao. 
«García niímoro 3», para Sati Sebast ián 
•Francisco García^, para Avilés. 
'¡artts? recibidos en la Comandancia de 
Marina . 
D ' ^dadi i i l . — K l tienip,» |)rese?Tta bvieia 
ea ríz en todas une:-! ras costas. 
De ( i i j ( )n .—\a i i a l i l e , flojo, llana, cu-
4.bierla. 
De Coruñu .—Nordes t e flojo, rizada del 
misino, cubiei lo . m-blinoso. 
Semáforo. 
Calma, mar llana, acelajado, 
.Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 7,04 m. y 7,23, t . 
Bajamares: A las 10,7 m. y 1,25 t. 
v\\\^vvaaAViv\a.vvvvA.\AA^vvA,\AAA.\vvv\vAvv\'Wvv\Ai w 
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E l alcalde propietario. 
Ayer por la m a ñ a n a , y dé vuelia de su 
viaje a Hilbuo, Se posesión») del despuclio 
de lá Alculdía el alcalde propietario se-
ñor (Juintana, cesando én sus l'niiciones 
el priifier teniente alcalde señor da reía 
del Río. 
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i t n i i i r n n n n n n n n i u r n n i ' 
Viajeros. 
Man llegado al Sardinero ios señorr:-
-igu lentes: 
De Madr id .—Doña Sofía Pamlo, doña 
Mar ía Mar t ínez , don Paulino Salido Te-
i á n , doña Tomasa Mart ínc/ . , doña C'alá: 
lina \ionso, don Emil io MartíVi G'allartjü, 
doña Petra l.ajo Murc ia l , doña Consuelo 
Ortegu, don Leandro Vetíío Rojas, don 
íobé Puiz Cobo, don Ciriuco Hivero A r r i -
hás . don Daldomero |'.(Acual, don Ma-
nuel OliistovaJ, dmi T o m á s Mar t í n , dofia 
Mana l ins t i l lo , don Raimundo Torlnero, 
dolí Anloiiit'p L'')pez, flon Modesto i 
IJná-VÍ) v famil ia , don Valent ín Ei ( ia rc ía 
y famil ia , dbn Erancisco Moranle Sici l ia 
y famil ia , doña !,u¡-a Rf-cedes (Ui t ié r rc / 
e luja, doña . l eñara (ion/.ále/. Pa jué í^ í 
doña ' Consuelo Ferrero, diiña Ca rmiMi 
yiiáve/,, doña Mar ía Ranedo, don Jopé 
.oiodo, don Manuel Picfuer y familia, 
don E s t á n i s l u o López y fumi l i u , don Jus-
t o . G u t i é r r e z Gato y fandlia , doñu .luana 
S a c r i s t á n y fami l ia , don Francisco Re-
quena Chorro e hijos, don Carlos San/ e 
hijos, don "Bernubé Estudil lo, don Maria-
no -Archidu Medina-, doñu Rufaéla Díaz 
Sánchez , doñu Juunu de ia Torre, doña 
P i l a r de lu Torre, d o ñ a P i la r Vá/.quez, 
don José-dé Arroyo, doña Amelia de Arro-
yo, doña .hilia V. Requeral.. doña Moíles-
la González, doña l lei iodora Garc ía , iloña 
Lucía de! Pozó S a c r i s t á n e hijo, don l'as-
ual Díaz e hi ja , don Vicente Ruiz, ¡ion 
Luis Aguear del Campo, don Li l i - : Toní-
naga y hermano, d o ñ a Isubel Navarro J 
don Saturnino López Cimiano y seño ra . 
De I'alencia.—Don Daniel (.imizález, do-
ñ a M a x i n i i a n a . G o n z á ! ? z , dofnrJul ia Sar-
miento, doña M a r í a Sarmiento, drtña !• n 
l iqneta Díaz, don Agus t ín F e r n á n d e z , 
doña Cecilia Cumpos P é r e z y d o ñ a T r i -
nidad Bai-cala Díaz . 
De Bilbao,—pon Galileo Montoro y la 
m i l i a , don lyanue l ' i i e Burandica, senoi 
duque de Santa L u c í a y famil ia , don San-
tiago E s t a ñ é y sefiora)' don í u l i á n (hit ié-
rrez; (JpJl Antonio Chalm.'ta y don A l l i e r -
to Tuvo. 
De Valladolid.—Don Juan Manuel é hi-
ja, doña l ' i l a r Corti jo y doña Concha Cor-
ti jo. 
eehaidn encima las hijas de la Josefa, sa-
liendo el infeliz muchacho \ erdadera.men-
te magullado. 1 
Wlala fortuna. 
Al pa.-ar por. la Avenida de Alfon-
so X I I I el -niño de diez anos Juan Rodr í -
guez Gut ié r rez , se encon t ró con un c a i i d , 
y al d e s v i á i s ! para (pie no l e ' a t r o p é l l u ' 
ra, fué u dar conlra nn hierro, c á n s a n -
dose una peipieña he.iida en el ojo iz-
onierdo, de la «pie fué curado en ta Cusá 
de Socorro.. ' 
Caídas, 
En la Alameda de (ixied,) se cayo de 
un pollino, en el que iba montada, E m i -
lia Miranda, de ."¡(i a ñ o s , c a n s á n d o s e una 
violenta d i s tens ión de la a r t i c u l a c i ó n de 
la m u ñ e c a izquierda, de la que fué cura-
da en la Casa cíe Socorro. 
- T a m b i é n fue curada en este benéfico 
.estublecindento Juana Kspinosa Rique-
,na, de 23 a ñ o s , que sufrió una ca ída ea él 
paseó de Pereda, c a u s á n d o s e una disten-
líióli en la eadera ¡/.(|uier(la y erosione- eri 
ambas manos. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron ciirailos en !es)é henéiieo 
establecimiento: 
' Tsubel Sá inz , de cirrw)."a/ios, .de uíia her-
tuu Inguinal del lado ¡/(piieido. 
Nazario L. Gut ié r rez , de 12 a ñ o s , de un.i 
herida en lu pierna izquh-rda. 
Isabel Cerio, de 13 años , de una herida 
contusa en la pierna ¡ztjaiejdá. 
Luisa Tura si ote la, de años , de Nu-
rias quema do ra-, de prin 'er 'rrado e n ' l a 
región e¡);'iti':,'i: y f> 
Mríue l Conde, de ''7 afióS, di nna heri-
da iíicisa en e| dedo ¡migar y anular iz-
quier'dos.-
i n s p e c c i ó n de_ Vigilancia. 
Denuncias, 
En hi Inspección d e Vigi lancia h á u si-
do denunciados: ' , 
Juan l ' i i e i o F e r n á n d e z , por insulta)' 
desde el halcón a l í o m á n hópéz Pérez y 
Juli<<(i;ii 'cia López. 
Féli? C o n / á l e z lia rain, por sospechas 
de haher siistruido lá pesetas del pajób 
que tiene lía mona (iómez etí ej puesto tie 
melones ^t a Mecido en I i plaza de Ve-
larde. 
' •VVVVV\A.VVV\V\VVVV\A/ \AVA/VVVVVV\M 
solo homln-v al acto qae S|i 
i.eslimoniando una vez iriág j ' 
l égéhda r io en la ruzu gafai "' 
H r la Directiva: El 8 p S 
"'tía ñe i ro . 
- T i g r a s 
Clases pasivas 
l.os individuos de Clases 
umgan consignados sus habei?8'^8 
sorer ía de la Delegación ,|(, ns \' 
esta provincia, pod rán hafer^f en,iaK 
" "íes dé l í m f;lv05l '''cha, 
correspondientes' al 
los d í a s siguientes: 
i lia I de septiembre.—M,,,,, 
Día 2.—Retirados. eps 
- , D i á 3.—Remuneratorias, j¿I 
vi! v jubiludos. 
Día? 1 v 6.—Todas las n^minM 
t inción. 
Baños de Corconte. 
Desde pl d í a 15 de junio se |la)iíln , 
(.os ni públ ico los !5,UO>, DP r r ^ 
"E. Magníf icas hahitacuwes ^ 
tratos Para informes, dirigirsP ft* 
hlPfdmien.to. 6 a| a 
Las maravillosas aguas de r i 
son las mejores y no tienen rival! 
'•omhatir el a r í r i t i smo , cólicosJirfJ 
V tildas las enfermedades de la fM 





¡ L A U N I V E R S A L I 
Blanca , 19 . -San tande r g 
iPRiiviERfl m n m COMESTIBLES i 
o P Í D A N S C C A T Á L O G O S D 
O o 
oaoaapoQooaDDcaoooaoaooaooouaDoDOQDa^onaao 
- T i ^ r a n 
¿QUE B E B E USTED? Lo especialísi,,, 
o exquisito, lo mas rico que estiinr« 
aumejlla la salud, son los viiu.s .IptR. 
9Cf>AS GALLEGAS», PEARES (0 . J 
«TRES-RIOS», tinto, y'«BRILLANTE 
dañeo . Pedidlos en todas partes. 
Pabellón Narbón. 
M a ñ a n a , miércoles, tendrá lüj¿É 
-u'cción extraordinaria, a ías' sctffli 
lia, cuyo ingreso íntegro irá a en%i 
a i ecaudrrcMi'm de la "Fiesta de |¿™ 
El 'programa que se prepára 
cepciona.I, como sabe ofrecerlos esufl 
presa. 
Dado el fin benéfico de esta secéíffi 
advierte a los señores poseedoj-eíml 
jetas que no serán valedara.- para c 
primera sección. 
VV\ VWVWVWWW'VWA'VVVV\'VVWV\\'V'U VtVM«VVMjÍÚ 
E S P E C T A C U L O S 
SUCESOS DE AYER 
Per los chicos. 
Al pasar Antonio Ruiz por el paseo de 
Menénde/ , l 'elayo, unos cuanios chicos 
e m p e z a r o n " ¿ arrojar le arena a la cara, 
v entonces él cogió una piedra y (lió con 
ella u Sanliago Méndez, fiando lugur u 
que saliera, la madre de éste, qué la em 
pr.&ldió a h o í e t a d a s con el Antonio, for-
m á n d o s e un e s c á n d a l o formidahle. pues 
él A n t o n i o ' t r a t ó de defenderse, y se le 
Colonia Gallega: 
Con objeto de proceder a la a p r o b a c i ó n 
del r tg lamenlo de la (".olonia y nomhrur 
d e i i n i l h aipcnte la Directiva de k; misma, 
se con\oca a todos los hijos . f oriundos 
[ép Galicia residentes en .Santander a j u n -
tá general, que ha i \ r tener Ingar el d í a 
5 de septiemhre, en el i 'ahel lón N a r b ó n . 
n las once de la m a ñ a n a , (/.on tal fin, se 
encarece Vía m á s puntual asistencia, no 
SÓJLo de los inscriptos en las listas de la 
Colonia, sino de los que a ú n no lo es t án , 
gor razones desconocidas. 
Así, pues, queridos- paisanos. 5i seihtís 
ese amor tiíial que tanto honra y ena l í e -
ce a ios luios ca r i ñosos , acudid como un 
SALON PRADERA,—A las siété y u 
diu y diez y media, funciones cümplei 
tomando par le los artistas Livía Cera 
les, troupesEsti"ella > Mary FoQelaí; . 
Deapac ión de la simpática ariisia» 
Argei i t in i ta» . 
P A B E L L O N NARBON.-Seccioiíd j 
de las»siete. 
Día po|mlar. 
Estreno de la película de l.500 m j 
en dos panes, uEn los tiempos de T 
¡ano». . • nf¿ 
Preferencia, 0,25; gtmeral, 0,10, 
G A L E R I A DE LA GUERRA <sala ci 
ligua al Salón Pradera).—«posición 
batalRis de lu guerra europcá, tí¡^ 
todas horas. Regalo de sqldadilQfi a 
niños. Entrada, 0.25 céntimos. 
B L U S A S D E R E G A L O 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
LA VILLA DE MADRID 
— PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA V 
•y C H O C O L A T E Y C A F E 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R 
HiaL Hlispsino-siaizaL. 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : MÜELLE. NUMERO 26 
DO D E J E USTED DE P R O B A R 
las r iquísimas rosquillas de Reinosa do laG 1 OITANA 
Las Princesitas de Asteria, para chocolates y tes* 
y los bollos Vieneses, h a n tenido un aun ento 
de venta grandís imo 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad " T e l é f . 590. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle Restaurant E l Cantábrico de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DF.I'OSITO»: KI mejor de la población.".'Servicio a la 
Bodega Alavesa. — Champagne Beuézei.— rana y por cubienos. Servici'o especial para 
Sidra El HDITIU. hanqüotos, bodas y luacbs. Precios otodera 
V I N O S P A T E R N I N A Plajto del di a ̂ Chuletas dé eotdtiío v i -
Ventas por mayor y tdénói". I uérby. 
i i •• 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Setto YKR cura Jaq l íe las . 
El Sello YF.R enra Dolores Reumáticas. 
El Sello Y I R enra la Grippe. 
Kl s. Un YKR cura Dolores de Oídos 
Fl SHlo YERcnra Cólicos 
U Sello YER cura Dolíti- de Muelas. 
El Sello.YER cura la Gota. 
El Sello YER c i m r Doloivs Nerviosos 
Caja con un só lo sello, un real . -Caja coa 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
I,a revista Nueva Academia Herá ld i ca 
cuenta con los Archivos His tó r icos de Ge-
nea log ía y H e r á l d i c a , en los cnales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de reff 
rencias relacionadas con la nobleza y lo.-
esendos de todos los apellidos españo les 
siendo los m á s indicados para realizar tu 
da clase de investigaciones l l i s fó r i co -Hr 
rá ld ico y Genea lóg icas y para toda clas« 
de asuntos J iobi l iar i js , rel.ti-ionados COJ 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu 
josamente editada: siete pesetas én Ma 
dr id , ocho pesetas en provincias y d i c 
pesetas en el l í x t r an j t ' r o . 
En .r-sta revista en c t i e a t r á p sus lecto 
res noticias m u y interesantes de todos lot 
apellidos, siendo muy numerosa su sus 
cr ipc ión ; toda vez que es la paás ecoát 
nji-a y ia mejor presantadg d^ i<.da F.-
•Hf-ii f*h -u ^ í j i t í y 
LaeaBca 27. f í A O R I D 
Obra humanitaria. 
El que suscribe, médico t i t nh i r de Hl.in-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando cu mi 
cl ín ica p a r í i c u l a r , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Ai ís 
tegui, de Bilbao, en todá« aquellas.en-
¡ri i i i idades Qn que 'es rie^esarto le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tmiico.excelente en la 
convalecencia de las cnl'ennedades 
agudas.- ^ 
_ Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pré-
sente certificación;- considerando una 
obra humani ta r i a el que llegue a co-
nocirnieno de todos-Ios enfermos. " -
Blanca, 12 de jun io de 1915.—Rafael 
Mol'ina, 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) , 20 
Termas de Mol inar de Carranza. 
Artri l ismo. reuma, gota, anemin y convalecencia. Curas diatérmicas. —Conciertos, La-
von-Tennis. etc. Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTA F.Udoctor Compaired establecerá considta de otorinolaringología. 
Callista, de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete do dos a cinco.--Velasco, número 
! I . ¡ ."-Teléfono 419. 
•J R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 
L i."—Telefono 
:-: J O A Q U I N C O R T A D I : - ; 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Coostmeción de parques y jardin&s a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
B r a z o s y p i e r n a s . 
¡h agueros y toda clase de aparatos-para In 
orreccióii de las di^víaciones espino-dorsa-
y eNircniidades del cuerpo humano, se 
oii.siruyen en los talleres de (iarcía (óptico). 
Gran surtido en trabaja de Eibar, apara 
ds y forniluras para dentisias, cirugía, ar-




o:ios: y T - i l tienda y 4fi5 domicil 
Z A P A T E É 
(ROMA», Eugenio Gutiérrei, n»1""' 
: : «LA ESPERANZA», P « . • " " * [ 
Calzados y medidas supe J 
F E L I P E F E R ^ g ) 
Relojería ^ J o Y * 1 * 
M 0 " ; : C A M B I O D E 
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vistas o ntguna otra ^ ^ 
nenas, voy siempre 4D{auder-r^tii 
L a Casa que roejoi y ja(i ¿e 
,:,ja, dad.-.- la Imena cu 
. - i r. fias .¡nc e n i r e ^ a ^ ^ ^ ^ . 
CORCHO 
I N t K N I I R O t C O N S T R U C T O R E S 
n i t r a l m M i d a «ipaBSt l iB ea S s a t a a a i n Raariila 3» CaKíM 
Talleres de San Martin.—Turbinas WdráuMcas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas p.alenic Mirap. ..\. 
iales para nfolinos.—Turbinas para insiaUi'iones ¡dectricas con retíulación automátici d( precisión. Momba.».—Vy...x,c«. wcu^ku^cw K » . . . . — D - - , ,,-
(jiimarta en general.—Construcciones y reparactón de buques.—Gabarras.—Materiales paró Ininás y f'-nocaniles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras y 
./"ÜStillétes. — Vagones.—Vagonetas—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones di moviiuiepto. l'iezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda c iu -
Tnrbinas de alta pres.oii para gran.les ^J. If^rfa $ L $ * . 
'ii us Bombas ceniril ngas para riego. - ̂  (.oBain» 
rriles. i in.sit .,. - adura!» i< «.cit-Pn 
l e toría., . . . . . . . ,.. , de P^88 ^ 
v para . onstrnccíoncs, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas,-balcones y escaleras. • r cirf̂ fíffl 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bateles y comunidades—Termosifones para calefaccidn de a.-ua ' ua y ̂ ^oÜP0', 
facc iones centrales para edificios por vapor y apua caliente—Aparatos hidrolerápii os para Balnearios.—Grifos, vá lvulas y llaves de todas clases ^"¿L^nU'a?-"JjflH* 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cofcre.—Cerraierín artística - Reparación de automóviles—Rond.as n mano y alljeroí 
viento - Instalación y distribución de agua. — Cuan o., de bafio.—Inodoros.—Lavabos.~Bidete.—«.:isteri!as. — Accesorios de coüHiT'e—A/.niejos tinos e*-1 i 
•rulor — T'tbP.rla.—Metales. - \*?q« . lua r lH y n^wümw* parn W 'nductriH mecAnlca — Xccesorioa y moatagargas elé«'!rír<»s 




E:L PUEBLO CÁNTABRO 
n 
Vapores correos españoles 
m - DE 
PINILLOS, IZQUIERDO Y C. 
•gl día 3 de septiembre, a las cuatro-de la tarde, saldrá de este puér to el miignífico 
vapor correo espano 
. jtjeI1do carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
tercera preferente y tercera ordinaria, para 
mica' 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
precio del pasaje de tercera c iáse^de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más lo: 
'""^ste vapor fué construido en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene am 
líos v lu^1308 camarotes, telegrafía sin hilos, cuartos de baño y cuantas necesidades re-
iere hoy e' pasajero para viaiar .cómodámente. 
qU para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
a0N FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.~Teléf. 335 
SERVICIO OE T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/.''////i/o.-Salida de S a n t a n d e r ^ las 8''.0, 
p á r a llegar a M a d r i u a las 21jSp,l 
Salida dé Maidrid a las S'45, para llegar 
ÍI Santander a las 20,14. N 
I-.- ids trenes s a i d r á n de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y sábados ' . 
Correos.—Salida de Santander a las 
lé 'S?, pa ra llegar a Madr id a las 8T0. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a; las 8. 
Mixtos.—Salida, de Santander a las 
7'28, para llegíír a Madr id , a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander' a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
Tfenes-tranvfas.—Salidas de Samander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a íáS 
WÍ2. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las l0, lü. 
Santander-Bilbao. 
- 'Salidas tip Ontaneda-Alceda. a las 
1^22, 14,37 y 18,25. » 
Llegadas a Suntnder a las 8,18, 1311; 
^ 4 . y 20,5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de-Santander, a las 8 (correo), 
lÜ'jíO y 17'2^, para Uegar a Llanes a ias 
11-30, 15-52 y ^0'50. 
í.os dos. primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
S a ^ a s de Llanos' a las 7'55, 13'5 y 
Is i para llegar a Santander a las IV23, 
16̂ 38 y 21'20. , 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sui. / 
Salidas de Santander a las 11-45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13,27. 
Salidas de ^Cabezón- a .las 7'18, 14" 10 y 
17% para llegar a Santander a las 9'5, 16 
v 18-i9, 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingris o d í a s de m e r c á d t 
Salidas de Santander para Bilbao a las Torrplave0"a ) 
7, 10'10; U ' IO y 17'20. Salidas de Santander a las 7'20, nara 
La funeraria de HOl^Gfl 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten de?'tro y fu^ríf de la •capital, con toda clase df1 ca-
rruajes y féretros iñcorruptibles.—Arcas de maderas finas 
. ; : : : • MATVTJEI^ BL.^VINCO : -.m: 
W s ' - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE ™ - — 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
- Coiisuóiido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medina del 
(ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a vap >r, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
ito Compañía T r a sa t l ámRa y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Deolara'los similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
. Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta 
lurgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don RamOn .opete, Alfon-
so XII. 16.-SANTANDER. señores Hijos de Angel Péraz y Compañía . -GIJON y AVI 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALi:NCIA. don Rafael Toral 
^Piira otros informes y presos dirigirse a .'as oficinas de la 
Sociedad Hullei a Español a . - 3 3 A JR C K T ^ O TV A i 
ImiportaLiritísirrio-
A l m a c e n e s d e c a m i s e i * í a y c a l z a d o . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros, de punto, perfumería, paragüas , impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, pana caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS 'NOVEDADES :§:• PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.-Blanca, l y 3. Teléfono 90. 
La Perla.—Amos de Escaíante , 2. Teléfono n ú m . 253. 
' ^ S á n c h e z H e r m a n o s - ( O ) : 
l t * ^ ^ r a * ^ i ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r i s ^ 
E L I D X J ^ COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID. —(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — _ _ _ _ _ pesetas 3.000.000 
| Desembolsado — — — - » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 ^ — — - » 48,767.696,86 i 
l'recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
\ Extranjero. —Autorizado por la Comisaría General de Seguros. ' 
peccMn í r r e r a l : PUKRTA D E L SOL, 1 1 . y 1 2 , i Ai ADR11 > 
íterSê Ur0S ^e ,ncen^'os' marítimos ordinarios y de guerra, de casaos de vapor y-veleros 
, ' ^ r e s sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante-en Santander, don 
_ Leonardo G. Gut iérrez Colomer, CÍ lie de Pcdrueca, número 9 (Oficinas). 
LOS MEJORES CALZADOS 
n ' e c i o s o s y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras , caballeros y niños 
^ - A . S O L I 
C a l i 
Salidas dé Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
- Los t r é n e s que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combindhi en t ras lav l fu i 
con-los de. la l ínea de Castro U r d í a l e s J í|>s 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea do L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 l i ,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l í nea de Valma-
Scd;i,. 
De Giba|a a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
Do Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s . a las 7, 8, ID'IO, 12'15, 157 v 
19:55. 
vDo L i é r g a n e s a Santander a las 6,35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y ^^ÍO. > 
De Santander al Asti l lero a las 9,2r) 
y 18'10. 
Del Astil lero a Santander a las 9^5 v 
18'40. 
Santander-Ontaneda. ^ 
Salidas de Santander a las 7,3U, U ' IS , 
14'30 y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
13-12, 16'27 y 20'17. ^ 
Sa lL -
Uegar a T o n elavega las S'29. 
Salida de Torrelavega para Santandei 
a las ̂ ^ O , para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De SOfiao para P e d r e ñ a y Santander fi 
las 8 y 9. „ 
Je Santander para Pedrefia y Somo a 
I c s 2 r 3 0 y l 5 . 
SERVICIO POSTAL 
Horas i e l reparto de correspondencia 
y acrcicio de oficinas. 
' R e p a r t í , a domioiilo.—Correo de Ma 
d r i d , a las lO'SO; de ..Blibao, a las 13: 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 2i 
Reclamaciones.—De tfl a l l t i e la ma 
ñ a ñ a . 
Valores declarados.—Objetos asegura 
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro, postal.—De 10 a 14. Los pagos s< 
efec túan de 10 a 13._Pueden hacerse lo;-
giros -po r t e l ég ra fo . - -
Loa servicios de oficina de domingo; 
son en las "horas de la m a ñ a n a y hast: 
las. 13. 
ñ n i s o s a • I - - Solución 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de/esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- j de glicero-fosfato de cal de CERO-
¿- i "i S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ía el bicarbonato en todos sus usos.— ^ . -.^ ^ . - t » ^ A I ' $ eos, bronquitis y debilfdad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. <* Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, númerg I L — M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Lámpara KRANZ Obreras5 
Da luz blanca como la del sol. Forma 
elegante.—Consume menos que .ninguna, 
hasta el d ía de las conocidas. 
Depósi to a l por mayor y menor, en el 
a l m a c é n de1 muebles" de Narciso Orte-' 
ga -(S. o n C ) . , 
Alanioiia i ' nnu ' ra , ' iO.-Santander. 
ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Se vende papeí viê o. 
Prodiicto Q u í ' r i ' v, '- . j te!t n^r • - h T ' í d f oor o 'o^ed^ iei'toft'espe '>••>••. 
Es:? >-Hm*»r»o ««• ^ v . - f ' o - . • n r «!> M ropfy&f&e basta « h o r a , para loa r i ñ o 
^^rponas delicada: y j«"o- - é g l » ' e n 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
rVoAsito en fiant. i ^ •: f ) ^ t r ^ - f '<i FKRRZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
Escrttorios públíces, para mensajes a domicilio. Comís ío-
: nes y representacíoTies. Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL D£ ANUNCIOS DE ESPASA"" 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madr id 
• 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a d^ tallar, biselar, jr restaurar todf; clase de luna-. Kspejos de las-fc 
• • ' M I i - .•v.f- '-r (iesea. Cuadros grabado? y molduras del pa í s y extrnnjerc 
formas y. 
, 'ro 
<' <lí' la U I Í H K ' Í X , niiiii. C a n t a n • 
¿ T e n é i s csillos 
Oj- s de ííallo. vernigti^ <» <iiir zas .-n los pies? Usad a] momento 
. W A A C I D A V E L O Z , (1 1 doctí3)! ('nenia, que I s r-ura sin íi' lor en 
n tro días. ¡.Nada -le • ürches y remedios secretos! 
Fiasco con pincel, HO céntimos Deposito Santafider: Dro 
irtiería de Pér rz del Molinr) ¿ far rna<ias 
Vapores correos e spaño le s 
DE L . \ 
rasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El t l ía 19 de septiembre s a l d r á ú¿ Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A ¿ 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, cóa- t ransborn . 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapujci» y Mazatlán. por la vía de Tehuantepe^ 
ra Habana: pesetas DOSC1KNTAS TRlílNTA Y CINCO, O^CE de impuestos y DC -̂, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, 
Para Habana: pesetas DOSCIKNTAS T 
PESETAS CINCUEl'íTA CENTIMOS, ne gastos de desembarque 
Para Santiago de Cuba,' en combinación con ei ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETA- CINCUENTA cuntimos de gastos de (fesem 
oarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS C1NCU1 NTA y .CINCO de impuesios 
También admite pasaje de todas c í a s ' " para Colón, con transbordo en la Habana H 
ufo vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto' 
, Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesr.^ 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS I OS MESES El. T ) l \ HLTTMO 
E l 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y din 
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
liiia linea ÜÍIÜI k ú el lorie líe h m al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d ía 12. 
E l 12 dé septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este piierto el vapor 
L I B O l S r X I I X I 
^.jara Río Janeiro y Santos (Brasil), Monif ideo y Buenos Aires. 
\dmite carga y pasajeros de todas clag- s, siendo el precio de la de tercera dosoien 
•as treinta y-cinco pese^hs, ieluídoa los irr.puestos. 
Para más informes dirigirse a sus Jíki&ignáiartos en Santander, señores HIJOS DE 
vNGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. U . teléfono número 6?,. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUErlOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barce!u«.a el 4, de Málaga el 5, y de Ca'diz el 7. 
para Santa Cruz de Tenerife, Mont.evido," v Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
•i.n'evjdeo e! ;í » ^ 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio ni.'i.suai. saliendo de líenova el '¿i, de Barcelona el 25, de Máfaga el 28 y 
<.e Cádiz el M, para New-York, Haban;-.. Veracru? > Puerto Méjico Regreso de Ve-
a'»-ii¿ el 27 y de la Habana el 30 de nada mes ' •• 
LINEA OE OÜBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendu de Bilbao tí -lía 17. de Santander el 19, de C.ijon el &r 
i de La Corufta el 21, para Habana y, Vemcruz. Salidas de Veracruz el »6 ji d- U. 
'-lábaiia el-¿0 de cada mes. par;» La Cornfiá y Santander 
LINC* VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelon < -M H), el 11 de yaleru-.ia, el 13 de Málaga 
» de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pal liafe. Sama Cruzvle Tenerife. Sama < u:, 
le Ja Palma. Puerto IWco. Habana, p i e r io Limón. Colon, Sabanilla. Ciñ-íi.-ao. Wo 
tabello y La (iuayr^ Se admite pasaje y .argá con transbordo pava Verai ruz, 1 i<n 
t'ico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, \lRr>..--¡ib<\ ' Coro, Cuma na, t.anipano. Tr .-
'idatí v puertos del Pacifico. 
LINEA OE FILIPINAS 
20 
Frece viajes anuales, airancainio de Liverpool y haciendo las i-sialas (w IM C 
ia. V igo, Lisboa. Cádiz. Cartagena y Valen narn saltr ñf Barcelona i-.ñWn cv r< 
Qiepofes, o sea. 6 de enero. 3 de .febrero.• * v 31 de marzo. ¿8 de abril . •U) t\" rru-^., 
23 de junio, 23 de jul io. 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre. 12 fie noviembre 
y 10 de diciembre; para Porl-Said, Suez, «.oioinba, Singapoorcv 11^ Ho y Mamla ̂ a 
Oías ile M;iniia ,•;>•• . . uairo manes, u sea 26 de euej-o, 23. de febrero, 23 de marzi 
le abril , IH d? mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agostó, 7 de septiembre. ^ ái -
ubre, 2 de noviembre y 28-de diciembre, para Singapoore y demás escalas mier • 
lias, a la ida basta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz. Lisboa, SahtSnder 
Liverpool Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de \ í f -• 
• 'H i i 'd ia lava, Sumatra, China, Japóji y Australia. 
LINEA OE FERNANDO PGO 
• ^ • i virio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia él 3, de Mieame el i -
ie Cádiz el 7, para Tánger, Casanlanca. Mnzagán. Las Palmas, Santa Cruz de JjétienT 
Patita Crüz de la Palma puertos de la ^osta occidental de Africa. 
g&grese de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pepjnsn! 
•id:i^Ldasren el vi ale de jda 
LÍNEA BRASIt-pLATA 
Servicio mensual-, saliendo de Bilbao v Samandi-r SI 12; de Üijóri, el 13; d^ La Cien 
ia, el I i : dé Vigo, él 15; de Lisboa,'el 16, y-de Cádiz, " el iy. pa ra 'R io Janeiro, Sam 
.Montevideo y Buenos .\ires, emprendiendo M viaje dé regreso desde Buenos' 
,12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo, La Coruña 
Santaní ler y Bilbao. . • -
i el. 
ión. 
Estos vapores admiten carga on las condictones más favorables y p a s a ^ U ^ y 
'luienes la Compañía da alojamlc!-',o m ' i \ cómodo y trato esmerado, corno b f ^ ^ K ^ * 
i wio en su dilatado servicio. T - l o s • .poroá tienen telegralfla sin hilos. 
TaroM^n se -admite cari?» » s>s^xmávi pasají1^ ¡OP -. ', ; ^ ; ; . 
.Imprenta y E n - X X M T M ' H T I T T . I CHIIP i l c ] ( T B O , nú-
mero '2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la 
y la encuademación :-: ;-: :-: :-: :-: :-: w :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: 
PRONTrUD Y ESMERO - - -
c n a c l e i ' n a c SLA MINERVA 
^lleres de fundición y maquinaria. 
bregón y Comp.-Torrelaveg 
^'"'strucción v reparación dn ludas clases. R^parariAn de aufoniAvile» 
" y baños de la "MUERA" 
< > I M > r T ] ^ A ( \ I ^ O A V A ) 
sulfatado-cálclcas, ferruginosas, i l t rogenadaá , 
?arl(dad-broiiiurado, manganosas, lltlnlcas, arsen íca les . 
ANTO O FERNAND6Z V COMPANId 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N J 871 
km Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefacto • 
i r ^ i i i a n S m m EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
" u c 1 Ü e u i 0 - t l U e tenia que ocurrir i:ran muebas las personas que conocían •»; 
ifmdo ííé'ellap los mas al ' .,- i 
liabia y que fuesen las mejores me<B 
¿ > u E f .aguas' W bí:l>er¡as m.ad... recib  
¡%f'lüe se coi que Jescon.ici.-m .pie ̂ as b  
î nnili16 líl lnirn0Ce" ^ las gue aiayor aplicación mugan en el número de enfermé 
Biií.i"lHCan v .u,^mdad padece, gracias a <ns valiosos y diversos componentes qu< i " y en -' pauece, gracias  >u.s valiosos  divi 
"acieud(í n ue1cen coni0 a ninguna ' ira. se abren paso 
l,lvos Tp-?ro gios en 'nuci,as cura.1- donde ya fueren 
n,,̂ '"Klal r.?.8 ^os ('e lo diebo la cienei; medica v cuamns se han servido de la> 
IIIIVI.IUP n.. . • eon I , . u_., „ „ , ,. ,i „ .̂ . i ; . . : „ .i „ „„i. . , i .j„„:_ „i 
entre todas las medí 




háv0ri lü cllie han recuperadu S.J
rl«EA„_eJ9re8 aguas que lás ae L 
"e IUR 1,1 811 existenefa ya at VE 
«¿r«Je UP^Í vu'IU(Jes curativas, acudiend. 
- Ü l ^ t S ' ^ o . Ksio es. afortunada;.,. 1 
íiL« ? Pen a i i le,'lü d0 b.añns (ie ̂ A ,10É 
codiciada salud, para decir al mundo 1 1 
A MUERA, razón por la euai ei números-
a dando perfectameme cuenta de citó 
ido a aquel lugar con fe y confiado ei 
te, lo que en estos úl t imos años ocu 
RA, donde se van realizando mejora:-
' áfiaiil>a(ieBlat(,C0."f"Tencia 
h S r * Je u M.'Jr^; reconstltuyei 
ilVi^61 'infau MUERA, que permite 
& a r t f c 0 . e3crofull8mo 
Vsia'^ión i^"10. reumatismo, . 
}h[t V|8»a, al ,e8,inal' "hartos del hígado, y del 
i?s 'W 'l'^ior a matri2 y cuantas procedan de lü c 
'ci^ M î ^̂ 'ad'i f i ' l'^luartlo Móndez del Cario, especialista en enfermedades de los 
V I pĉ 'Gran Hm t al1 de 15 ̂  junio a 15 (Je sePliembre (prorrogable al 30). Hospe-
í.nteF depurativas y aotísépt icas que distinguí 
usarse en el baño y en la bebida, curan radl 
raquitismo, anemia, neurastenia, tumores trios 
estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
bazo, enfermedades del estoma-
a debilidad y pobreza de la sangre 
estación, en la cual hay co-
expresos, y previo aviso tam-
a L n . t s L : r i c L e r 
^ Droguería. | # Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. S 
MOLINO Y 
^ Ortopedia* | Sucursal: Wad-Rás, número 3. j P i n t u r a s. M 
/ 
